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^4 E m i l i a L . Val ls de V e / asco 
N o hubiera techo, sin teja, 
ni verso, sin soñador; 
pues queja, rosal y amor 
son de las musas madeja, 
cual se besan en la reja 
la luna, el hierro y la flor. 
Si verso es tu corazón 
y el mío, rimados son, 
no yugo, sino placer, 
y es justo os venga a ofrecer 
por trono el primer renglón, 




P E R S O N A J E S 
POR ORDEN DE PRESENTACIÓN EN ESCENA 
NORBERTO 60 a ñ o s 
J U A N . , . 2 8 
ROSA 18 
D O N FABRIQUE 29 
GINÉS 
L A U R A 
DON ISEN . . . . . 
DOÑA IRENE . . . . ' . 
RUFINA . . . . . 
DON ÑUÑO 
BEATRIZ . . : . 
ALGUACIL MAYOR . 
ISABEL , . . . 
BODEGUERO . 
U N PEREGRINO . . . . 
ALGUACIL 1.° . . . 
ALGUACIL 2.° . . . 
RABÍ HARÓN . . 















Sepu l tu r e ro . 
I d e m . 
H i j a del bodeguero. 
C o n d e de T o r i j a . 
C r i a d o del conde. 
H i j a de d o ñ a I rene. 
H i j o del C o r r e g i d o r . 
M a d r e de L a u r a . 
D u e ñ a de d o ñ a I rene. 
C o r r e g i d o r . 
D u e ñ a de Isabel . 
D e l Concejo . 
H i j a del C o r r e g i d o r . 
D e l ventorro . 
C a m i n o de San t i ago . 
D e l Conce jo . 
I dem. 
F í s i c o j u d í o . 
L a a c c i ó n , en B u r g o s , en 1574. Decorado , muebles, ves tuar io , armas, etc., 
de l a é p o c a . — D e r e c l i a e i zqu i e rda , l a de l actor. 
A C T O P R I M E R O 
J O R N A D A PRIMERA 
I n t e r i o r de u n cementerio, con panteones y tumbas a r t í s t i c a s . V a r i o s rosales en f l o r , cipreses, etc. 
P r i n c i p i a l a a c c i ó n en u n a soleada m a ñ a n a de 'mayo. 
E S C E N A P R I M E R A 
NORBERTO y J U A N , sepul tureros , en u n alto de sus 
faenas, c h a r l a n amigablemente . 
J U A N . ¡ E n m a y o y c ó m o c a l i e n t a ! 
NORBERTO. ¿ R o z a s t e s las mie lgas? 
J U A N . S Í ; 
¿ p o r q u é c r e c e r á n a l l í 
t a n p o m p o s a s ? 
NORBERTO. T e n en cuenta 
que a l l í yace u n j u g a d o r 
que v i v i ó en tapete verde, 
y como n a d a se p ie rde , 
h a n las mie lgas t a l ve rdor . 
J U A N . A y e r l e t o c ó a d o n Gle to . 
Se come has ta los gusanos. 
NORBERTO. L a flor de los escr ibanos 
y a es- h o r a que se e s t é quieto. 
A u n muer tos s iguen mos t rando 
sus ambic iones carnales 
en l á p i d a s funera les 
p a r a seguir e n g a ñ a n d o . 
A q u é buscar embelesos 
y s u f r i r y ambic iona r , 
s i a q u í t i enen que p a r a r , 
a l a postre , nuestros huesos. 
J U A N . C o r t a es l a v i d a . 
NORBERTO. Y m u y d u r a ; 
muere el pobre , muere e l r i c o , 
el le t rado, el que es b o r r i c o , 
l a pe r ipues ta y e l cu ra . 
L a ve rdad , J u a n , es l a f o s a ; 
c o n cua t ro p a l m o s de t i e r r a , 
a l que muere, se le en t i e r r a . 
J U A N . ¡ Y q u é v e r d a d m á s hermosa ! 
NORBERTO. A p u r e m o s el p o r r ó n . 
J U A N . T e veo alegre, N o r b e r t o . 
NORBERTO. N a d i e en la c i u d a d se h a muer to 
y descansa e l a z a d ó n . 
¿ A q u é , ¡ c a r r a s c a ! , estar ser io , 
si es és ta una g r a n c iudad , 
y gentes de c a l i d a d 
no f a l t a n a l cementerio1? 
J U A N . 
NORBERTO. 
J U A N . 
NORBERTO. 
J U A N . 
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J U A N . 
NORBERTO. 
L a h o s p e d e r í a es ba ra ta , 
buen so l p a r a e l que lo tome; 
el de a c á v i v e y no come, 
y e l de a l l á su hambre no mata . 
N o h a y do lor , no h a y a lzamiento , 
n i e g o í s m o , n i r i v a l e s ; 
entre estos v ie jos t ap ia les 
t raba jo y v i v o contento. 
D e l s e ñ o r co r reg ido r 
el p a n t e ó n l i m p i a r í a s . 
I g u a l que todos los d í a s ; 
que él nos paga , y t a l s e ñ o r 
nuestros cuidados merece. 
H o y no se l l e g ó su h i j a . 
O t r a o c u p a c i ó n le e x i j a 
no sa l i r , y en casa rece. 
Y i v e e l v i v o con temor 
pensando en este l u g a r ; 
s i s u e ñ a en su bienestar , 
¿ d ó n d e h a l l a r ot ro m e j o r ? 
P e r o en l a v i d a se anda 
y se goza en los p laceres ; 
a l l í v ives como quieres. 
Como quiere el que te manda . 
H a y lucha . 
Que d a pesares. 
H a y amor . 
C o n sus q u e b r á n t o s . 
F a m i l i a . 
N o f a l t a n l lantos . 
Y amigos. 
M i e n t r a s pagares . 
Y j u s t i c i a . 
D e l embudo. 
U n caso : " l a M a c i l e n t a " , 
proceso p o r compraven ta 
de a m o r ; y como no p u d o 
p roba r , b r o t a r o n sus penas 
y a c á a l poco l a t ra je i 'on, 
y a l mes sol»re ella nac ie ron 
como un liosquc de a/.iiccnas. 
H a b l ó la c iudad de los 
hechos d o l i d a esta vez. 
Allí el j u s t i c i a f u é u n j u e z ; 
— o 
a c á el j u s t i c i a ft té D i o s . 
Dame el p o r r ó n . 
jUAN> P o c o queda. 
NORBERTO. H a b i e n d o p a r a el gaznate , 
hasta en e l v ino hay remate. 
J U A N . E e v i v e con l a m o n e d a . . . 
E S C E N A S E G U N D A 
DICHOS y ROSA. 
ROSA. ¡ H o l a , J u a n ! 
J U A N . ¡ H o l a , a l e l í ! 
ROSA. ¿ C ó m o mano sobre m a n o ? 
NORBERTO. Y a nos ve s : n i u n ser humano 
quiere v e n i r p o r a q u í . 
ROSA. H a c e n b i e n ; m o r i r es t r is te . 
J U A N . ¿ T r a e s buen a lmuerzo, chiquilla"? 
ROSA. L o t ra igo , y , a m á s , g u i n d i l l a 
p icante , como di j is te . 
¿ V a n a comer? 
J U A N . E S t e m p r a n o ; 
p a r a las doce cabales 
da el so l en esos rosa les ; 
es e l m e j o r mer id iano . 
Vienes ga l ana . 
ROSA. L a cuesta 
s iempre me pone encarnada . 
J U A N . ¿ L a cuesta só lo , m o n a d a ? 
ROSA. Y algo que pesa l a cesta. 
¿ E s t á buena su m u j e r ? 
NORBERTO. Seguramente en e l r í o ; 
¿ q u é h a de hacer con tanto c r í o 
y t an poco de p o n e r ? 
Y a me t a r d a l a c o m i d a : 
pesares de no ser muer to . 
J U A N . R e n i e g a e l s e ñ o r N o r b e r t o , 
con lo buena que es l a v i d a . 
NORBERTO. N o p a r a todos. 
ROSA. B o b a d a . 
NORBERTO. E n v i d i o has ta a l c a r a c o l ; 
no sabes, de sol a so l , 
c ó m o te puede l a azada. 
¿ Y tu p a d r e ? 
ROSA. E n el m e s ó n . 
NORBERTO. ¿ S e g a n a ? 
ROSA. Se va v iv i endo . 
NORBERTO. L a s cosas se v a n pon iendo 
todas f u e r a de r a z ó n . 
¿ L e suben de A r a n d a e l v i n o ? 
ROSA. SÍ , s e ñ o r ; de u n cosechero. 
NORBERTO. ¡ A y ! , q u i é n fuer a bodeguero. 
y no en te r ra r a l vec ino . 
M i r a , J u a n , dale unas flores. 
ROSA. D é j e l a s . 
NORBERTO. C o r t a unas rosas . 
A u n q u e las ves t a n hermosas , 
l l evan dent ro sus dolores. 
ROSA. G r a c i a s ; y o tengo u n j a r r ó n 
y u n cuad ro de S a n A n t o n i o . 
NORBERTO. A ver s i te saca u n n o v i o 
que l legue a l a b e n d i c i ó n . 
J U A N . S i no fue r a p re sumida , 
no le f a l t a r a g a l á n . 
ROSA. Dices p r e s u m i d a , ' J u a n . 
¡ L o que escucha u n a en l a v i d a ! 
Y o s o n é noches pasadas.. . 
le q u e r r á n mucho los muertos . 
NORBERTO. 
ROSA. 
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ROSA. 
NORBERTO. 
A tener ojos B,biflrt08| 
me llffUlsrftD IM pisudnw. 
Mi padre rae íiabífl de vos 
y me dice casi en l l a n t o : 
• T a r a ion del caittposaiíto, 
el s e ñ o r Norbe r to es D i o s . " 
V a m o s , R o s a , a los rosales. 
Tero de tu mano, J u a n ; 
que "a m í los muertos me dan 
m á s miedo que los morta les . 
( S e v a n r iendo . ) 
¡ L o s a ñ o s ! L l u v i a de r i s a 
cae en l a sacramental . 
¡ Q u i é n p iensa en l a h o r a f a t a l , 
s i e l final no se d i v i s a ! 
( S e va . ) 
E S C E N A T E R C E R A 
DON FADRIQUE y GINÉS. 
D . FABRIQUE. ¿ T i e n e s t emor? N o me sigas. 
GINÉS. Y a hace f a l t a buen humor . 
¿ N o e s t a r í a m o s me jo r 
comiendo magras y m i g a s ? 
D . FABRIQUE. ¿LOS caba l los? 
GINÉS. B i e n t rabados 
pacen. 
D . FADRIQUE. ¡ L u g a r de r eposo! 
GINÉS. ¡ E n u n d í a t a n hermoso, 
e s t a í a q u í cont r i s tados! 
D . FADRIQUE. E n el que s i rve u n a cosa, 
G i n é s , he de refrescarte . 
T u o p i n i ó n has de gua rda r t e 
buena, m a l a o c a p r i c h o s a ; 
que aunque amo y c r i ado son 
de u n ' á l a m o r a m a y h o j a , 
é s t a por1 n a d a se enoja 
de q u i e n es c o n t i n u a c i ó n . 
E l afecto S i l ado crece 
del que m a n d a ; mas te d igo 
lo t e n d r á p o r buen amigo 
s i e l se rv idor lo merece; 
que es m a n u a l m u y p recav ido 
ca l l a r con qu ien h a ca l lado , 
j u g a r con quien ha j u g a d o 
y temer a l que es temido. 
GINÉS. S e ñ o r c o n d e . . . 
D . FADRIQUE. ¡ Q u é t r a b a j o ! 
GINÉS. Temo sea en vos locu ra . 
D . FADRIQUE. ¿ V e s q u é leve sepu l tu ra? 
GINÉS. NO d i r á i g u a l e l de abajo. 
M a s ¿ q u é os puede detener 
en este l u g a r sagrado, 
s i a q u í no yace enterrado 
par ien te de su merced? 
A h o r a b i e n : s i en su cav i lo 
ab r iga serios asuntos 
y b u s c á i s a los d i funtos 
holgado y c ó m o d o as i lo , 
b i en e s t á que, en p r e c a u c i ó n 
de cuantos vos a c a b é i s , 
con a n t i c i p o b u s q u é i s 
u n apac ib le r i n c ó n . 
D . FABRIQUE. Tiene el muer to que a q u í vemos 
lo que no tiene l a v i d a : 
l a sentencia y a c u m p l i d a 
que a l nacer todos t r aemos ; 
y ta l sosiego le a l canza 
el d o r m i r bajo esa losa , 
que eternamente reposa 
s in agobio n i m u d a n z a . 
F u e r a q u e d ó v i c i o y p a l m a 
de t a n c a l l a d a p r i s i ó n , 
y le bas ta u n a o r a c i ó n 
p a r a r ec rea r su a lma . 
A m a r v i d a t r a n s i t o r i a 
es r o d a r como c u a d e r n a ; 
a q u í e s t á l a v i d a eterna, 
s i lencios, paces y g l o r i a . 
GINÉS. Temo las cosas eternas 
y su i n t r i n c a d o m i s t e r i o ; 
en t ra r y o en u n cementer io, 
y y a me t i e m b l a n las p ie rnas . 
( S e va D . FADRIQÜE, a d m i -
rando las tumbas.) 
E S C E N A C U A R T A 
DICHO y NORBERTO, que l l ega cantando alegremente. 




















V i e n e de j a c a r a n d i n a 
nuest ro tieso enter rador , 
y como u n emperador 
entre sus muer tos c a m i n a . 
C o n e l p i c o t i n , 
con e l p i e o t á n ; 
no me p i d a s v i n o , 
no me p idas p a n ; 
con e l p i c o t i n , 
con e l p i e o t á n . 
l„Se h a b r á bebido u n a z u m b r e ? 
Os he o í d o cantar . 
B u e n o , ¿ y q u é ? 
Que es p r o f a n a r . . . 
S i es en m i v i e j a costumbre. 
M e d e j á i s el a l m a f r í a , 
en u n l u g a r t an severo. 
A l ser vos sepul ture ro , 
como y o soy, c a n t a r í a . 
N o me nac ie ra l a voz . 
Todo es r u t i n a en l a t i e r r a : 
se hace el soldado a l a g u e r r a 
y e l segador a l a hoz. 
D e su angosta s e p u l t u r a 
no se desp ie r ta m i gente. 
E n m i pueblo solamente 
can ta a los muer tos e l cu ra . 
¡ T r i s t e o ñ c i o ! 
A l no ser r i c o , 
con pob reza andas en r i ñ a s ; 
¿ q u é m á s le d a c a v a r v i ñ a s 
que sepul turas a l p i c o ? 
¿ S o i s de fue ra? 
Y m i s e ñ o r . 
D e mando mues t ra e l ta lante , 
y debe tener un guante 
p a r a l a espada. 
U n p r i m o r . 
Y a lo sabe E s p a ñ a entera. 
¿ A B u r g o s ? 
S i a D i o s lo place. 
H a y u n p o r r ó n , s i le hace. ( B e b e n . ) 
¿ C l a r e t e ? 
D e l a r i b e r a . 





BU «•niTcgidor, don Nuflo, 
l a g u a r d a bajo su pttflo 
de los pies a l a cabeza. 
¿ L e c o n o c é i s ? 
J a m á s v i . 
Y el m á s florido c l ave l 
de B u r g o s , d o ñ a Isabel , 
h o y no v i n o p o r a q u í . 
L a s e ñ o r a ha que r eposa 
en aquel g r a n mausoleo. 
¿ L o d i s t i n g u í s ? 
B i e n lo v e o ; 
no lo t e n d r á a s í m i esposa. 
S i e l la qu i s i e r a galanes, 
co lmenar f ue r a su r e j a ; 
s iempre v a con u n a v i e j a 
a r ras t rando tafetanes. 
E S C E N A Q U I N T A 
DICHOS, ROSA y J U A N , que regresan de donde cor-
t a ron las f lo res . 
ROSA. Y a me v o y , s e ñ o r N o r b e r t o . 
NORBERTO. B u e n a ca rga te h i zo J u a n . 
Q u e e l santo c u m p l a tu p l a n 
y lo haga con buen acierto. 
J U A N . T e a c o m p a ñ o hasta l a cuesta. 
ROSA. S i lo haces con buen in tento , 
se acepta e l o f rec imien to . 
NORBERTO. Y o i r é luego con l a cesta. 
( S e v a n ROSA y J U A N J 
GINÉS. L i n d a moza . 
NORBERTO. D e l ven to r ro 
que hay a l a o r i l l a de l r í o . 
A J u a n le t r ae e l a v í o , 
¡ y hace unos t i tos c o n ' m o r r o ! 
S i es asado, le d a u n pun to 
y unJno sé q u é a l a sa l s i l l a , 
que no h a y m e s ó n en C a s t i l l a . . . 
" N o hablemos m á s de l a sun to . " 
(Bos t ezando . ) 
E S C E N A Ú L T I M A 
DICHOS y DON FABRIQUE. 
GINÉS. A l l á v iene m i s e ñ o r . 
D . FABRIQUE. ¿ S o i s vos el s epu l tu re ro? 
NORBERTO. P a r a manda r , cabal lero . 
D . FABRIQUE. M e encanta con q u é p r i m o r 
dais a vues t ro o ñ c i o a l t u r a 
y lo e n s a l z á i s de t a l suerte, 
que se hace dulce l a muerte 
en cua lqu ie ra sepu l tu ra . 
NORBERTO. E n t e n d i d o es su m e r c é 
en el arte de escultor . 
D . FABRIQUE. P a s é u n ra to encantador 
leyendo lo que e n c o n t r é . 
E p i t a f i o s y leyendas 
y pa labras que enternecen. 
| C u á n t a s reflexiones crecen 
p o r esas floridas sendas! 
E n m i m e m o r i a g r a b é 
u n a frase que l e í : 
" M i r a que y o estoy a q u í 
de l amor con que te a m é , " 
8 — 
N i de n i ñ o hube p n v o r 
a l h o l l a r estos sonderos, 
n i cuando v iv í entre aceros 
con l a muerte en derredor . 
P u e s es del v u l g o ignoran te 
creer las cosas i m p í a s 
que cuentan v ie jas a r p í a s 
j u n t o a l m o r i l l o humeante. 
É s t a es la med ia c i u d a d 
que nos muest ra SIT pasado ; 
los nombres que he repasado 
s iguen en l a o t r a mi t ad . 
P u e s l ina je y descendencia, 
p o r l ey de p r o c r e a c i ó n , 
es eco y r e s u r r e c c i ó n 
en nues t ra p r o p i a exis tencia . 
D e estos muer tos que ca l l ó 
l a t i e r r a y yacen tendidos, 
queda en los seres quer idos 
v i d a de l a que m u r i ó . ( P a u s a . ) 
¿ N o l l egó d o ñ a I sabe l , 
l a l i n d a del A r l a n z ó n ? 
NORBERTO. S i n e l l a e s t á e l p a n t e ó n 
de su madre, que es a q u é l . 
¿ L a conocéis1? E s u n ser 
que j a m á s l a boca ac ier ta 
a p i n t a r , aun siendo e x p e r t a ; 
en fin, toda u n a muje r . 
P u e s t r a j e ra de F l o r e n c i a 
qu i en nos de j a r a en p i n t u r a 
be ldad , decoro y f igura . 
D . FADRIQUB. A p u n t a r é l a adver tenc ia . 
( L e d a unas monedas.) 
NORBERTO. ¿ A q u i é n debo . . . ? 
D . FADRIQI K. N o hace e l nombre . 
NORBERTO. V u e s t r a mano es generoso. 
D . FADRIQÜE. S i en B u r g o s me hteiesen fosa , 
G i m ' s , que sea este hombro. 
Tomemos es t r ibos ; i d 
y loemos l a j o r n a d a , 
que me l l ena l a m i r a d a 
l a g rave c i u d a d de l C i d . 
Q u i e n no v ió c u a l a l to U r b i ó n 
de agobios en los í n o n a r c a s , 
a l despreciar las abarcas 
p o r p lumas de a d u l a c i ó n . 
T i e r r a de aquel buen vasa l lo , 
v a r ó n de ba rba be l l i da , 
suel ta l a angus t i a y l a b r i d a 
en las cr ines de l cabal lo , 
con u n corro de leales 
c r u z a d a puente s i n p r i sas 
y ofrece can ta r m i l misas 
s i h a l l a n remedio sus males. 
Y o , s in graves pensamientos , 
soy C i d de m i p o e s í a 
y v o y a S a n t a M a r í a 
s in hacer ofrec imientos . 
T a l puede l a j u v e n t u d , 
que, a fe r rada a su idea l , 
t oma p o r p lacer e l m a l 
y p o r g l o r i a el a t a ú d . ( S e van . ) 
NORBERTO. P o n e d los ojos a l cielo 
y t omad de a g ü e r o o mues t ra 
de pesares, s i es s in ies t ra 
l a corne ja con su vuelo. 
T E L Ó N 
J O R N A D A SEGUNDA 
C á m a r a f a m i l i a r en l a m a n s i ó n de d o ñ a Irene, a l a c a í d a de l a tarde. A t e l ó n corto. 
D . ISÉN. 
L A U R A . 
D . ISÉN. 
LAURA. 
E S C E N A P R I M E R A 
L A U R A y DON ISÉN. 
C u r a n penas con que vengo 
tus hechizos y a l e g r í a , 
y a l tenerte como m í a 
o t ras nuevas penas tengo. 
S i goce en pena y t raba jo 
hubiese, ¿ a q u é l l a m a r gozo? 
M o l d e es nuest ro ser de u n p o z o : 
l u z a r r i b a , oscuro abajo. 
P e n s a d que pueden ven i r . 
L a u r a , l a m i e l de t u boca 
s i empre me sabe t an poca , 
que no sé de a q u í sa l i r . 
P u e s aunque mis pies qu i s i e rau 
sor cnerdos y con r a z ó n , 
m a n d a en ellos c o r a z ó n , 
y dudo que obedecieran. 
N o tengo el a l m a serena, 
y a m o r en m í fue r a espina 
si m i madre, con Ruf ina , 
l legase de l a novena . 
D . ISÉN. N o os t u r b é i s , L a u r a quer ida , 
de nuestros ciegos amores, 
n i e x a l t é i s vuestros temores 
a c o r t á n d o m e l a v i d a ; 
po rque es p a r a m í tormento 
y t r i b u l a c i ó n sobrada 
no h a l l a r s iempre t u m i r a d a 
j u n t o con m i pensamiento . 
L A U R A . I s é n , co r tad e l re la to 
y ca lmad mis inquie tudes . 
D . ISÉN. | Q u i é n entre tantas v i r tudes 
fuera cont igo u n i n g r a t o ! 
L A U R A . P e r o m i m a d r e . . . 
D . ISÉN. LO sé, 
no me tiene en buena f a m a ; 
mas e l la no es l a que ama, 
y aquel que no a m a no ve 
con acertada mesura 
nuestro propio corazón, 
y p o r toda e x p l i c a c i ó n 
d i c e n : "es u n a l o c u r a " . 
L A U R A . M e enoja piensos as i , 
y domina t u vehemencia. 
D . ISÉN. Y a es pedi r muoha pac ienc ia 
si ella me OQHOOfl a m í . 
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LAURA. 
D . LSKN. 
LAURA. 
D . ISÉN. 
L A U R A . 
D . ' ISÉN. 
L A U R A . 
D . ISÉN. 
L A U R A . 
D . ISÉN. 
LAURA. 
D . ISÉN. 
L A U R A . 
D . ISÉN. 
LAURA. 
D . ISÉN. 
LAURA. 
D . ISÉN. 
L A U R A . 
D . ISÉN. 
S o y sola, mo quie re t a n t o . . . 
Y ese querer ma ta e l m í o : 
amores en d e s a f í o 
t raen s i empre du ro quebranto . 
L o s a ñ o s b r í o s nos d a n 
cuando en l a l i d no h a y razones. 
¡ M e p a r e c é i s dos gor r iones 
t ras u n a m i g a de p a n ! 
R a z o n a , m i amado I s é n , 
que aunque se den p o r inc ie r tas 
tus cosas, p o r esas puer tas 
en t ran las gentes t a m b i é n . 
Juegas , r i ñ e s , eres mozo, 
y h a y gentes en l a c i u d a d 
que en con ta r s i n c a r i d a d 
tus andanzas h a l l a n gozo. 
L a u r a , m i v i d a en t i toda . 
¿ M e crees de ese j a ez? 
P a r a m í no h a y o t ro juez 
que t ú , sobre nues t ra boda. 
¡ L a r g a s tr is tes i l u s iones ! 
S i nos queremos los dos, 
s e r á solamente D i o s 
qu ien nos d é sus bendiciones . 
B l a n d o es el fuego y a l i sa . 
e l h i e r ro a su v o l u n t a d , 
como enojo y g r a v e d a d 
vence l a b l a n d a sonr isa . 
P u e s m á s amor , es a m o r 
que cuesta l a v i d a en t e ra ; 
el amor de esa m a n e r a 
s iempre o í que es e l mejor . 
P u d i e r a n ven i r . 
Y a es tarde 
p a r a ce r r a r nues t ra he r ida . 
D é j a l e a l humo sa l ida , 
si ves que m i do lo r arde. 
M i madre es buena. 
Y tozuda . 
Y amante. 
D e sus escudos. 
Sus canas . . . 
Qu ie r e que mudos 
seamos. 
L a pobre es v i u d a , 
y pasajeros los bienes 
p a r a anc la r humanos lazos. 
¡ Y o só lo qu ie ro tus b r a z o s ! 
¿ E s que acaso no los tienes1? 
I s é n , t omad e l j a r d í n . 
A d i ó s , l u n a de m i noche. 
O l v i d a d todo reproche , 
que todo t iene su ñ n . 
S i ñ n esto no t u v i e r a 
y s in espera me h a l l a r a , 
no sé s i a l fin te r o b a r a 
una noche t r a i c ione ra . ( S e van . ) 
E S C E N A S E G U N D A 
DOÑA IRENE y su d u e ñ a RUFINA regresan de l a 
novena . 
D . " IRENE. |Qué maraviHa e] s e r m ó n ! 
Tiene «I"" Pascual u n p ico 
que encan ta ; con t an ta gente, 
y a es suerte coger buen s i t io . 
RUFINA. E s t a b a e l corregido! ' 
e I sabel . 
D . ' IRENE. SÍ , los he v is to . 
E l l a , R u f i n a , ¡ m á s g u a p a ! , 
e sp igada en su j u s t i l l o 
do brocado p l a t a y negro. 
RUFINA. T a m b i é n su hermano es g r a n t ipo . 
D.a IRENE. S u e ñ o s me qu i t a m i L a u r a ; 
como ye rno es u n d i a b l i l l o , 
de guer ras y lupanares 
resabios t r a jo consigo. 
J u v e n t u d m á s a locada 
no l a v e r á n otros s iglos . 
RUFINA. S i sabe lo de l a h e r e n c i a . . . 
D.a IRENE. N u n c a f u é el d inero m í s t i c o . . . 
RUFINA. H u b o p o r d o ñ a Isabel 
mucho inc ienso de a m o r í o s . 
D.a IRENE. H u b o y h a b r á . Se comenta 
que le vo ló e l p romet ido . 
RUFINA. ¿ Y p o r q u é v o l ó , teniendo 
l a l i n d a h i d a l g a ese pico'? 
D.a IRENE. Y a se s a b r á , que en amores 
n u n c a h a y secreto escondido. 
Y a son con é s t e catorce, 
y s e r á n cua ren ta y c i n c o ; 
a todos les pone u n pero , 
é s t e feo, a q u é l to rc ido , 
s i n d ine ro e l m á s g a l l a r d o 
y vejes tor io el m á s r i c o . 
RUFINA. ¡ A y , c o m o , f u e r a h i j a m í a , 
r o m p i e r a el b a d i l sus m i m o s ! 
D.a IRENE. D e zaguanes p a r a adent ro 
son los jus t i c i a s m á s l isos. 
RUFINA. A h o r a , d o ñ a Irene, d icen 
que los vientos ha sorb ido 
p o r e l conde de T o r i j a . 
D.a IRENE. ¿ E s o d i cen? 
RUFINA. Y es mancebo 
de l a corte m u y bienquis to . 
D.a IRENE. ¿ V o s le c o n o c é i s ? 
RUFINA. D e o í d a s ; 
creo que es u n to rbe l l i no 
y l l e v a en e l c o r a z ó n 
m i l corazones rendidos . 
D . " IRENE. ¿ P e r o tan tos? ¿ S a b e s b i en , 
R u f i n a , lo que t ú has dicho. 
Y e s t á ¿ d ó n d e ? 
RUFINA. V i e n e a B u r g o s 
desde su feudo, encendido 
de a m o r p o r nues t ra vec ina . 
L a s aguas no v a n s i n r u i d o . 
D.a IRENE. S o n hoy los hombres, R u f i n a , 
como zarza les de e sp inos : 
s i no te acercas, no p i n c h a n ; 
pe ro si a ellos das a r r i m o , 
j i rones te hacen el a l m a 
en p r e m i o de cua lqu ie r m i m o . 
Y el co r reg ido r ¿ q u é p iensa , 
s i del pad re fué enemigo? 
RUFINA. P a r a cua lqu ie r con t ingenc ia 
creo que e s t é p reven ido . 
D.a IRENE. B u e n o es que lo e s t é p a r a eso, 
mas t a m b i é n p o r los vec inos ; 
que aye r me c o s t ó en S a n L u o á i 
un lechal de B a r b a d i l l o 
siete reales de ve l lón ; 
y , a este paso, ¡ D i o s bend i to ! 
RUFINA. ¿ V a L a u r a a la r o m e r í a , 
con o t ras chicas y chicos, 
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a l a fiesta de l a E s p i g a ? 
E s E l P a r r a l l u g a r l i ndo , 
y les h a r á una m a ñ a n a . . . 
D • IRENE. Q u e r í a , mas he p o d i d o 
convencer la . 
RUFINA. M u y b ien hecho. 
D . " IRENE. N O paso p o r esos g i ros . 
¡ S o n las muchachas t a n locas 
y es t a n muje r i ego el v i n o ! 
RUFINA. L a u r a sí quiere a l muchacho. 
D.a IRENE. N o v i c i a sigue en s u oficio, 
pues cree que los galanes 
se hacen de ba r ro cocido, 
y a no estar y o c o n c ien , ojos, 
t emie ra serios conflictos. 
S i l l e g a el c o n d e . . . 
R U F I N A . Sabremos 
lo que ocur ra , a s í , a l ded i l lo . 
E S C E N A T E R C E R A 
DICHOS y ROSA, que trae u n a cesta cub ie r t a 
de juncos de r í o . 
ROSA. ¿ D a permiso su merce? 
D.a IRENE. A d e l a n t e . 
RUFINA. P a s a , R o s a . 
¿ Q u é te t rae? 
ROSA. B i e n poca cosa 
le t r a igo , como y a ve. • , 
D . " IRENE. T r a e d l a cesta. 
ROSA. Cont iene 
dos t ruchas asalmonadas 
que anoche fue ron pescadas 
p a r a vos, m i d o ñ a Irene. 
D . " IRENE. DOS hermosos e j empla re s ; 
hermosos, m i r a d , R u f i n a . 
RUFINA. Rosadas , escama fina. 
ROSA. NO e n v i d i a el r í o a los mares. 
D.a IRENE. V e o me t e n é i s presente. 
ROSA. P e s a n seis l ib ras co r r idas . 
R U F I N A . ¿ Y d ó n d e fue ron cogidas? 
ROSA. E n el remanso d e l puente. 
U n a me r o m p i ó e l sedal 
a l sentirse p r i s i o n e r a , 
y sa l taba en l a r i b e r a 
de l r í o como u n p a r d a l . 
D . " IRENE. E n t a l detalle m i r a d 
que hasta los peces de l r í o 
se g o z a n en su a l b e d r í o . 
¡ Q u é t e n d r á l a l i b e r t a d ? 
¿ Y t u pad re? 
ROSA. T r a b a j a n d o 
lo d e j é p o r el ven to r ro . 
D.a IRENE. Y a sé que aquel lo es u n chor ro 
de gente. 
ROSA. V a m o s t i r ando . 
D .a IRENE. P u e s no s e r á p o r l a ren ta . 
T i e r r a s , huer ta , l a r g o soto; 
no e c h a r é i s en saco ro to 
las ganancias de l a venta . 
ROSA. T o d o e s t á b ien a tendido. 
D.a IRENE. S é c ó m o las cosas v a n ; 
tu pad re es u n a z a c á n 
de lo me jo r que he tenido. 
¿ T e n d r á s n o v i o ? 
rioSA- M e l o ahor ro 









D . " IRENE. 
ROSA. 




L A U R A . 
D.a IRENE. 
L A U R A . 
D . " IRENE. 
porque p a r a estar tumbado 
y p a n z a r en e l v e n t o r r o . . . 
Piensas b ien. 
P i e n s a m i padre . 
S i e m p r e lo hacemos me jo r 
los mayores. ¡ L u n a en flor, 
no f a l t a r á qu ien te l a d r e ! 
¿ V a s a m i s a ? 
N u n c a fa l to . 
M a l a gente los a r r ie ros , 
con bur las y canc ioneros . . . , 
y D i o s nos m i r a en lo al to. 
R u f i n a , l l evad a R o s a 
y abonad su m e r c a n c í a ; 
a d e m á s de eso, q u e r í a 
r ega la r le a lguna cosa. 
L e d a r á s u n p a ñ i z u e l o 
de L a u r a , el a z u l y p l a t a , 
que i r á m u y b ien a l a ma ta 
endr ine ra de su pe lo . 
S e ñ o r a , doy g rac ias muchas. 
A d i ó s , c ab r i t a t rav iesa . 
N o f a l t a r á n a l a mesa 
n u n c a las mejores t ruchas . 
( C o n f i d e n c i a l y r i s u e ñ a . ) 
Y de otros t ruchas galanes 
de l a c iudad , ¿ q u é me dices? 
H a su m e r c é unas nar ices 
que y a qu i s i e ran los canes. 
( S e v a n ROSA y RUFINA. ) 
E S C E N A C U A R T A 
D I C H A y su h i j a L A U R A . 
M a d r e . 
¿ Q u é m a l te a to rmenta 
en tu pecho de c r i s t a l ? 
N o creo que sea u n m a l 
el b ien que dent ro se asienta. 
S i e m p r e d o l i d a en amores, 
no das reposo a l a pena 
y hasta o lv idas l a f aena 
que rec laman tus labores. 
A y e r m i r é tu bordado , 
y , pensando en don I s é n , , 
bordas l á g r i m a s t a m b i é n . 
¿ Crees que no me he fijado ? 
E r e s , m i L a u r a , donce l la 
y brote de a lmendro en flor, 
encadenada a u n amor 
que en tus carnes de ja hue l l a . 
É l es lobo y t ú cordera , 
porque a l c ie lo a s í le p l u g o ; 
como v e r á s , es m a l yugo 
p a r a u n c i r l a v i d a entera. 
Y me azota e l pensamiento, 
porque de pensar se envicif i , 
si mandarte de n o v i c i a 
c o n tu t í a Sacramento . 
N o n a c í con tales dones. 
Pero en tu bien lo pensaba, 
pues e l convento desbrava 
los m á s fieros corazones. 
H e de seguir los car r i les 
que m a r q u é i s , dulce y sumisa . 
¿ A q u é , s e ñ o r , t an ta p r i s a 
s i cortos son tus abr i les? 
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E S C E N A Q U I N T A 
DICHOS y el SEÑOR CORREGIDOR. 
RUFINA. 
D . " IRENE. 

















¡ E l s e ñ o r c o r r e g i d o r ! ( S e va . ) 
L a u r a , s a l id . 
H a s t a luego. ( S e va . ) 
B o r d a d , h i j a , con sosiego, 
y a que lo h a c é i s con p r i m o r . 
D i o s gua rde a m i d o ñ a I rene. 
Y a vos t a m b i é n , b ien ven ido . 
¿ U n as iento? 
A g r a d e c i d o . 
C e r r a r las puer tas conviene. 
P o d é i s h a b l a r s i n medida , 
a u n siendo l a c u e s t i ó n g r a v e ; 
no h a y c e r r a d u r a n i l l ave 
que se apreste a ser o í d a . 
S é de esta casa, y h a b é i s 
en e l l a g randeza y f a m a . 
Y o soy u n a pobre dama. 
N o t a n pobre 
V o s lo veis . 
S u abuelo B e r n u y , y es hecho, 
en otro t i empo me jo r 
d ió estancia a l emperador 
tres d í a s ba jo este techo, 
y cuentan de áu d inero 
que con los c ien m i l ducados 
p o r r e a l c é d u l a prestados, 
h á b i l , le e n c e n d i ó e l brasero. 
V o s d i j o b i e n a l d e c i r : 
" e n o t ro t i empo m e j o r " . 
¿ Q u é otro asun to? 
É s t e es peor , 
y a que lo hemos de v i v i r . 
N a d a es nuevo en e l fecundo 
surco de nuestros mayores , 
que d i ó c ien conquis tadores , 
a l t a a d m i r a c i ó n de l mundo . 
H o y otro m á s y m á s fiero 
que esos c i e n que dichos v a n , 
y , s e g ú n lenguas, g a l á n 
de a l to por te y buen acero, 
p o r su c a p r i c h o lasc ivo , 
y en su loca c o r r e r í a 
a s o m a r á cua lqu i e r d í a 
p a r a a q u í quedar caut ivo . 
¿ L u e g o es ve rdad t a l r u m o r ? 
S a l i ó , d e V a l l a d o l i d 
p a r a B u r g o s . B u s c a l i d . 
T e n d r á p a r a el lo va lo r . 
Se h a b l a de él como de u n b r u j o ; 
y e l v u l g o , que es t imora to , 
pues, c la ro , ensancha e l re la to 
de haciendas, v a l o r y l u jo . 
P r o b a d o e s t á que los hechos 
que a l v a l o r d i e r a n gananc ia , 
re la tados con j a c t a n c i a 
quedan los hechos deshechos. 
H a c e n de lo bueno m a l , 
como de los p ies cabeza, 
s i a l modo como se empieza 
no es e l medio n i el final. 
V a r ó n t u é r c e s e B m u j e r 
si hab la l a rgo y desmedido, 
pues de mujeres h a s ido, 
pOI no c id la r , (d'ciidcr. 


















do damas cual vos, seriora, 
las d e m á s , su mejor hora , 
la dé l a m u r m u r a c i ó n . 
¡ P e r o noso t ros ! N o veo 
n a d a que me so l iv i an t e ; 
nacer v a r ó n y galante 
es en e l hombre recreo. 
So i s , a l fin, m u j e r y v i u d a . 
¡ Q u é amable el c o r r e g i d o r ! 
¿ P e n s á i s que gus ta e l a m o r 
l a carne f o f a y sesuda? 
P e r o h a y duras c e l o s í a s , 
gua rd i anas de h i jas honestas 
que c o n not ic ias como é s t a s 
hacen de las noches d í a s . 
S o y pad re y tengo u n a h i j a , 
mas pad re de todas soy, 
pues en e l cargo en que estoy, 
y aunque el r ey cuentas no e x i j a , 
me m a n d a honor y deber, 
p o r m i fuero y m i j u s t i c i a , 
e l cas t igar l a a v a r i c i a 
de l hombre y de l a muje r . 
P o d e r t e n é i s , a fe m í a , 
y a lgo de a l a r m a t a m b i é n , 
y a que las cosas se v e n 
con celosa d e m a s í a . 
¿ T e n d r é i s datos de l a C o r t e ? 
D a t o s tengo suficientes. 
B e b i e n d o en tan c laras fuentes, 
y a lo d e m á s no os i m p o r t e . 
¿ Q u i é n es é l ? , s i no quebranto 
de vues t ro cargo el secreto. 
U n conde. 
N o es m a l sujeto 
s i mues t ra su tanto y cuanto . 
¿ Y h e r m a n d a d a q u í no t iene? 
P o r q u e es, a m i j u i c i o , r a r o 
que p u e d a costarle ca ro 
el m o t i v o porque viene. 
M e dais de l u z u n reguero. 
V e i s c ó m o s iempre las damas, 
p o r no ca l l a r , hacen l l amas 
que a l u m b r a n a l jus t i c ie ro . 
H a b l a d m e , c o r r e g i d o r . . . 
E s el conde de T o r i j a . 
N o p o n g á i s a vues t ra h i j a 
cerrojos , porque es peor . 
¿ S a b é i s ? 
L a c i u d a d entera 
lo sabe, l a cosa es o b v i a ; 
e l v e n i r a v e r l a n o v i a 
no es u n a cosa ras t re ra . 
C o n s u v e n i a , d o ñ a I rene. 
A d i ó s , m i noble v e c i n o ; 
os aconsejo buen t ino 
si es ese conde el que viene. 
( S e v a el CORREGIDOR.) 
E S C E N A Ú L T I M A 
D I C H A y RUFINA. 
RUFINA. 
D.a IRENE. 
Nunca vi al corregidor 
l an grave y poaUramorado! 
apenas si me ha m i r a d o 
a l c r u z a r el cor redor . 
Temores le da su l i i j a . 
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R U F I N A . Y es p a r a temer, s e ñ o r a : 
en l a esquina de l a F l o r a 
h a l l é a l conde de T o r i j a . 
D . * IRENE. ¡ P o r las espinas de C r i s t o ! 
¿ E s t á s segura? 
RUFINA. S e g u r a . 
¡ Q u é gen t i l y q u é figura! 
C o n estos ojos lo he v is to . 
D . * IRENE. ¿ L e hablas te? 
R U F I N A . N u n c a o c a s i ó n 
f a l t a a una d u e ñ a cu r iosa 
p o r saber a lguna cosa 
p o r que s ienta q u e m a z ó n . 
E n lo g a l á n , seduc tor ; 
en lo expres ivo , g a l a n t e ; 
r o p a , p l u m a , espada y guante 
de p r í n c i p e s o ñ a d o r . 
¡ Q u é garbo, q u é a l t a n e r í a , 
q u é agradable d i s t i n c i ó n ! ; 
soy v i e j a , y e l c o r a z ó n 
a b r incos se m e s a l í a . 
P u e r t a s , re jas y balcones 
e r a n ojos a m i r a r , 
y é l se gozaba en ma ta r 
m i r a d a s y corazones. 
D . * IRENE. R u f i n a , p o r D i o s . 
R U F I N A . M e m u e r a 
si exagero, d o ñ a I r e n e ; 









a lgo en su m i r a d a t ieno 
que no lo e x p l i c a cuaiqnic i ,1 . 
T a l lo pintáis. 
N o hay p i n t u r a 
qilB pueda p i n t a r sus ojos. 
Entonces , sobran cerrojos . 
C o m o sobran cer raduras . 
¿ T a n g u a p o ? 
N o v i doncel 
de t an v a r o n i l donai re . 
¡ C u á n t a e n v i d i a h a b r á de l a i re , 
que no se separa de é l ! 
M e h a c é i s temblar . 
¡ Qué, mancebo 
p a r a nuest ra L a u r a ! 
¡ H o r r o r ! 
M a r i d o t an seductor 
es s iempre c a ñ a con cebo. 
D e todos modos, S a t á n 
s iempre anda en l a t e n t a c i ó n ; 
poned en su h a b i t a c i ó n 
las cadenas de l z a g u á n , 
y a S a n t a B á r b a r a u n c i r i o 
encended; que es y a to rmen ta 
u n conde que se presenta 
a ser de damas m a r t i r i o . 
T E L ó N 
F I N D E L P R I M E R A C T O 
A C T O S E G U N D O 
J O R N A D A TERCERA 
P l a z u e l a de l a c iudad . A l fondo , t ap iado j a r d í n de u n convento. A la i z q u i e r d a , en sal iente, l a casa solar ie-
g a de l C o r r e g i d o r don Ñ u ñ o , con a m p l i a r e j a p rac t i cab le . Ca l l e j a s laterales. 
E S C E N A P R I M E R A 
L a s voces de tm alegre cor ro de colegialas i n u n d a n 
l a escena. L u e g o , GINES. 
CORO DENTRO. A l c r u z a r e l a r r o y o 
de S a n t a C l a r a , 
me m i r é en l a c o m e n t e 
p o r ve r m i ca ra , 
y en e l momento 
me puse c o l o r a d a 
como u n p imien to . 
( S i l e n c i o en l a escena.) 
GINÉS. A q u í , e l convento . P romesas 
de v i r t u d . M á s de seis va ras 
ca l za e l t a p i a l de las C l a r a s ; 
t a m b i é n las he v is to espesas. 
Seve ra p l a z a . C u a j a d a 
de cuarteles l a m a n s i ó n , 
que a l mundo d a n l a e x p r e s i ó n 
de l d u e ñ o de l a m o r a d a . 
F o r j a de mano a t r ev ida 
la t r a z a de l a ancha r e j a . . . ; 
p o r a q u í v e n d r á l a v i e j a 
de sol tar k i r i e s r e n d i d a . 
G i n é s , e l asal to e s p í a , 
y no te fa l l e tu p l a r ñ 
¿ S e r á u n mendrugo de p a n , 
o u n t ig re de more r í a"? 
Y o le d i g o . . . , y o le a p u n t o . . . , 
e l l a c a l l a . . . , me r e f u t a . . . , 
y s i se pone m u y b ru ta , 
" n o hablemos m á s de l asunto" . 
E s t a frase t a n c u r i a l 
j | u e le r o b é a u n escribano, 
es t a l i s m á n en m i mano, 
que en bueno me t o r n a e l m a l . 
Y en esta c i u d a d en ve la , 
a l u guer ra hecho el o í d o , 
me a l / .a ró do hombre l e ído , 
yO, (¡nc nunca Euí a la escuela. 
E S C E N A S E G U N D A 
DICHO y BEATRIZ. 
GINÉS. ¡ C h i s l , c l i i s i ! 




















O i g a , p o r f avo r , s e ñ o r a , 
que l l evo m á s de u n a h o r a 
l l a m á n d o l a . 
P u e s acuda, 
que f u é l a r g a l a novena . 
D e e l l a l a he v is to sa l i r . 
¿ T i e n e mucho que d e c i r ? 
H a s t a que p o n g a n l a cena. 
" N o hablemos m á s del a sun to . " 
( R e s p i n g o de GINÉS.) 
¡ C ó m o no h a b l a r ! 
Tengo m u c h a . . . 
C a n t a u n g r i l l o y se le escucha, 
y y o no soy u n d i fun to . 
P a r a escuchar sus zozobras 
no estoy t a n desocupada ; 
s i no se t r a t a de nada , 
con med io m i n u t o sobra . 
Y o soy, s e ñ o r a , G i n é s 
y t r aba jo en buen oficio. 
N o me s a q u é i s vos de q u i c i o 
que no me i m p o r t a q u i é n es. 
V o y de p r i s a , y no h a y r a z ó n . 
N o me ocul te su semblante 
y deje ese m a l ta lante 
p a r a e l viernes de P a s i ó n . 
Y o tengo mejor ca r i z 
y alegre v i v o m i v i d a , 
y m á s s i e l l a e s t á p r e n d i d a 
de sus labios , B e a t r i z . 
¿ P o r d ó n d e supo m i nombre? 
S o y de fuera , y lo de a q u í 
p r o n t o y sobrado a p r e n d í ; 
conque de nada se asombre. 
N o t r a i g o n i n g ú n p a p e l , 
n i d á d i v a s n i u n d o b l ó n ; 
la l i n d a del A r l a n z ó n , 
¿ n o es p o r su nombre I sabe l? 
¿ T a m b i é n s a b é i s ? So i s u n m o z o . . . 
Que hablo l l ano y con descaro 
y s i rvo a un s e ñ o r ava r o 
de l»elle/.a y de a lborozo. 
M a l acaba quien m a l anda. 
S o en mi oficio me re lamo, 
(|ne no es ha.je/a haber amo 
cuando con amor se manda. 
A m o y amor , cosa r a r a , 
dos voces a c u á l mejor , 
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y vea quo amo y amor 
u n a le t ra las sopara . 
BEATRIZ. ü e ta l palo , t a l a s t i l l a . 
P o r lo que se ve y l e ído . 
( j I N é s . ¡ 0 1 ^ s í , s e ñ o r a ; y o he sido 
l i c e n c i a d o . . . de m i v i l l a . 
Y a correos de él l e y ó , 
y p o r s i vos no lo sabe, 
hasta posee u n a l l ave . 
BEATRIZ. ¡ L l a v e , y s in saberlo y o ! 
GINÉS. O b r e vos s e g ú n le e x i j a 
su c o r r e c c i ó n y su m o d o ; 
y p a r a que sepa todo, 
es e l conde de T o r i j a 
qu i en me manda . 
BEATRIZ. ¡ Conde o d i a b l o ! 
¡ P o r estas t ie r ras L u z b e l ! 
GINÉS. & A q u é ocul ta r le a I sabe l 
de cuantas cosas os hablo"? 
N o h a y en él t u y o n i m í o , 
n i se apas iona en quere l l a s ; 
de h a r é n t u v i e r a doncel las , 
de haber nac ido j u d í o . 
P e r o es c r i s t i ano e h ida lgo , 
y su nobleza t a n r a n c i a , 
que a tres leguas de d i s t anc ia 
le d a en el o l fa to a u n galgo. 
BEATRIZ. A no querer ser esposa, 
hue lga su i n t e n c i ó n aviesa. 
GINÉS. P u e s q u é d e s e en abadesa 
de otras H u e l g a s m á s famosa . 
V u e s t r o amo, e l co r reg idor , 
no consiente en sus enlaces. 
¡ Q u i e n b r i n d a g u e r r a a las paces, 
l a t e n d r á ! 
BEATRIZ. ¡ P o r D i o s , s e ñ o r ! 
GINÉS. ¿ V a en desdoro de su h i j a 
u n g a l á n ñ e r o y c o n o r o ? 
BEATRIZ. M i I sabe l es u n tesoro. 
GINÉS. ¿ Y m i conde de T o r i j a ? 
BEATRIZ. T i e m b l o que e l c o r r e g i d o r 
se entere de su l l egada . 
GINÉS. A m í no me i m p o r t a nada . 
BEATRIZ. M a s i m p o r t a a m i s e ñ o r . 
E s t a noche . . . 
GINÉS. B i e n escucho. 
BEATRIZ. Sobre e l filo de l a u n a , 
u n a concord ia o p o r t u n a , 
s iempre que no dure mucho. 
GINÉS. E s o es ponerse en r a z ó n 
y demost rar q u i é n sois v o s : 
a s í se ent ienden los dos 
s i no h a y a l g ú n n u b a r r ó n . 
BEATRIZ. P u e s s e r í a una a m a r g u r a 
c o r r a sangre en t a l desl iz . 
GINÉS. Os p rometo B e a t r i z , 
o b r a r con seso y co rdu ra . 
BEATRIZ. B u e n a suerte. 
GINÉS. I g u a l a vos. 
M i s respetos, noble dama, 
y no os m e t á i s en l a cama 
has t a d e s p u é s de las dos. 
BEATRIZ. S i endo e l conde . . . 
GINÉS. G a s t a d o r , 
p a g a re l ig iosamente . 
BEATRIZ. C u a n d o se a m a locamente, 
i q u i é n puede con e l a m o r ! 
GINÉS. * N a d i e , s e g ú n y o ba r run to , 
dama del alto aj i iMei ' , . . . 
Y o ceno s iempre a las diez. 
BEATRIZ. " N O hablemos m á s del asunto ." 
(•(S'e van . G i n é s lleno de cora-
j e , a l ver que le " p i s a n " l a 
f rase . ) 
E S C E N A T E R C E R A 
DON ÑUÑO EL CORREGIDOR y E L ALGUACIL MAYOR. 
D . ÑUÑO. 
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Pensad , A l g u a c i l mayor , 
cuanto sobre e l caso os d igo , 
que ha l a pena s u cast igo, 
que p a g a r á e l seductor. 
Que a recto v a r ó n no e n v i c i a 
merced, temor o prebenda , 
y antes m o r i r , que descienda 
de su dosel m i j u s t i c i a . 
¿ L a o rdenanza? 
L a le í . 
¿ E x i s t e n dudas? ' 
N i n g u n a . 
¿ L a s c l á u s u l a s ? 
U n a a u n a 
creo que las a p r e n d í . 
C o n v i e n e . . . 
Y a he reforzado. 
E l pueblo se escandal iza 
s i o t ro r ap to se des l iza 
como el ú l t i m o p a s a d o ; 
p o r S a t á n j u r o sincero, 
y n i u n comino me i m p o r t a , 
ve r a m i gente en l a horca , 
y vos s e r é i s e l p r i m e r o . 
S u merced s e r á servido. 
A s í lo espero, y t e m b l a d ; 
quiero l i m p i a r l a c i u d a d 
de lo que nunca h a tenido. 
S o n de fuera. 
A s í lo creo. 
P e r o ellas, de a q u í . 
L o admi to . 
Y teniendo buen p a l m i t o , 
no es el g a l á n só lo e l reo. 
Que, en casas de ca l idad , 
damas s u e ñ a n con galanes, 
y e l cierre de los zaguanes 
t iene el grueso de u n c r i s t a l . 
C u a n d o ' e s honesta y c r i s t i a n a 
en l a ' m u j e r l a hermosura , 
hue lga toda ce r r adu ra . 
P e r o ¿ y la que es casquivana? 
D e su h i j o I s é n . . . 
T o d o sé , 
y le amonesto severo. 
E n r e ñ i r es él p r i m e r o 
con su sombra. 
E s o g a n é 
yendo a l serv ic io del r ey 
p o r t ier ras de m o r e r í a , 
y estoy temiendo que un d í a , 
como e x t r a ñ o , pague en ley. 
F u i joven, la juyentud 
l l evó m i cuerpo consigo. 
y e l l a es su p r o p i o enemigo 
por burlas de la v i r t u d . 
N o n a c i ó l i m p i o de fal las , 
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I s é n , po r nof h i j o m í o , 
n a c i ó tor re y no b a l d í o ; 
b ien se ven , como m á s altas. 
M a s cumple a nuest ro deber 
que l a ley se c u m p l a y r i j a . 
C o m o el conde de T o r i j a 
qu ie ra , no hay n a d a que hacer. 
¿ M a d u r o ? 
Sus ve in t inueve . 
¿ R e ñ i d o r ? 
C o m o e l acero. 
¿ S u c a r a ? 
L u n a de enero. 
¿ S u s negocios? 
J u e g a y bebe. 
P u d i e r a ser v i l l a n í a 
rencorosa e i n f u n d a d a , 
mas él t iene buena espada. 
T a m p o c o es m a l a l a m í a . 
Y con todos sus condados 
y p r i v i l e g i o s y g rey , 
como y o le eche l a ley , 
no s a l t a r á m á s cercados. 
¿ M a n d a a lgo vuesa merced? 
Que os a t e n g á i s a lo dicho, 
y s i me a m a r r á i s e l b icho , 
con tad con que os h o n r a r é . 
( S e v a DON ÑUÑO.) 
E S C E N A C U A R T A 
DICHO y GINES, que merodea s i lbando y es so rp ren -
dido p o r el ALGUACIL MAYOR. 
A L G . MAYOR. ¿ Q u i é n bu l l e con ese p i t o 
desper tando aquestas moles? 
¿ Q u é b u s c á i s ? 
GINÉS. P u e s caracoles, 
que es m i p l a to f avo r i t o . 
A L G . MAYOR. Í Conque caracoles, e h ! 
Y a te veo, p e r i l l á n . 
GINÉS. L e recuerdo aque l r e f r á n : 
" Q u i e n m á s m i r a menos v e . " 
A L G . MAYOR. ¿ S o i s de C a s t i l l a ? 
GINÉS. N i gana . 
A L G . MAYOR. ¿ A l e a r r e ñ o ? 
GINÉS. D e m á s lejos. 
A L G . MAYOR. ¿ Q u é negocios t raes? 
GINÉS. Pe l l e jo s . 
A L G . MAYOR. D e l vuestro haremos badana . 
GINÉS. M a s no s e r á en agua f r í a , 
que h a m b r e á y pestes tund ie ron . 
A L G . MAYOR. ¿ A r m a s l l e v á i s ? 
GINÉS. N o se h i c i e r o n 
p a r a a lmas como l a m í a . 
A L G . MAYOR. " N o hablemos m á s del asun to . " 
( A s o m b r o de G i n é s . ) 
(«INÉS. ¿ Q u é he dé hacer? 
( M o s t r a n d o p r i s a . ) 
AUÍ . MAYOR. L o que yo ordeno. 
GINÉS. Ganas de bur l a s vos t iene, 
y y o n i a g r a v i o n i unto . 
Suelen el da r y el ped i r 
causar graves quebraderos ; 
si das, piei 'des los d ine ros ; 
si p ides , al r ec ib i r , 
to obl igas a v i l esclavo . 
de deudas y vo lun tades ; 
r iqueza de l iher lades 
Ar,<;. MAYOR. H a l 
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ALÍL M w n u . 
GINÉS. 
A L G . MAYOR. 
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A L G . M \ M IR. 
nunca la gOSSÓ el ochavo. 
b é i s de e s p í a un certero 
es t igma en vixestra persona ; 
en l a c i udad ¿ q u i é n abona 
t u c a l i d a d de escudero? 
A no creer lo que d igo 
con j u r amen to y ve rdad , 
me sobra de l a c i u d a d 
j u s t i c i a , l ey y testigo. 
N o h a b é i s ' mechones de lerdo, 
y eso lo da e l co r re r t ie r ras . 
¿ H a s ganado muchas gue r ra s? 
A u n g a n á n d o l a s , las p i e r d o ; 
que e l que nace con l é g a ñ a 
no pasa de ser z u r r ó n , 
donde de p a n y r a z ó n 
a n d a s iempre a l a r e g a ñ a . 
¿ C u á l es t u n o m b r e ? 
G i n é s . 
¿ Y t u a p e l l i d o ? 
B a r r i g a . 
¿ M o n e d a t raes? 
N i u n a m i g a . 
¿ A ñ o s ? 
C u a r e n t a y u n mes. 
¿ T e gus ta el v i n o ? 
i Q u é hace r ! 
¿ E r e s casado? 
N i u n c u e r n o ; 
antes verme on el inf ierno, 
que aguan ta r u n a m ü j e r . 
P u e s s e g ú n refranes vie jos , 
que l a gente saborea, 
d icen que no h a y m u j e r f e a . . . , 
si se l a m i r a de l e j o s ; 
y lejos, cerca o a l l ado 
no me a l teran el s en t ido ; 
t e n d r é p l a n t a de m a r i d o , 
pero y o sigo p lan tado . 
C o n estas declaraciones 
que nues t ra sospecha i n i c i a , 
q u e d á i s bajo l a j u s t i c i a 
p o r m i l ca l ladas razones. 
S i son ca l ladas , ¿ y o c ó m o 
p o d r é saberlas, s e ñ o r ? 
L a s s a b r é i s mucho m e j o r 
todas escri tas y en tomo. 
¡ V a m o s ! 
L a fuerza es r a z ó n 
y á l z o m e de l a o s a d í a . ' 
Y a en l a c á r c e l , y en su d í a , 
en vues t ra d e c l a r a c i ó n , 
con mesura a l t r i b u n a l 
y en los hechos con mesura , 
p o d é i s h a l l a r c o y u n t u r a 
p a r a a m i n o r a r el m a l . 
¡ Q u e u n s iervo de m i m e d i d a 
no hal le j u s t i c i a ni a m p a r o ! 
S i e m p r e resul ta a lgo caro 
enredar en esta v i d a . 
¿ Y o enredador? ¿ Y o u n e s p í a ? 
(llenos voces y lamentos. 
S a c a r é mis va l imien tos . 
V a l d r á n lo que una j u d í a . 
[ C o n t a d que p iso en C a s t i l l a 
y t iene C a s t i l l a u n r e y ! 
] P o r eso s e r á la ley 
quien os rompa una cost i l la . ! 
( S e lo l l eva a em/>ujtmrs.) 
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E S C E N A Q U I N T A 
ISABEL y su hermano DON ISÉN. 
H e r m a n a Isabel . 
M e m i r a s 
con u n a ra reza e x t r a ñ a . 
E r e s l a m u j e r de E s p a ñ a 
m á s hermosa. 
T ú de l i ras . 
T a l l e de ro jo c l a v e l , 
ros t ro bel lo , f rente e r g u i d a 
y en t u c o r a z ó n d o r m i d a 
u n a l m a de cera y m i e l . 
L o c o , loco, aventurero , 
t r i u n f a d o r en rec ias l ides , 
e l zumo de dulces v ides 
te v o l v i ó m á s pa l ab re ro . 
D e G r a n a d a , a P o r t u g a l ; 
de A r a g ó n , saltas a F r a n c i a ; 
s iempre encontraste f r aganc i a , 
a u n en las ñ o r e s de l m a l . 
¿ N o te enorgullece, he rmana , 
ser y o espuma en t a l v a i v é n ? 
N o me enorgullece, T s é n : 
con el lo poco se gana , 
m á s b i e n se p ierde . 
¿ E s corr iente 
tener u n hermano así1? 
P o r t i e r ras que r e c o r r í , 
s iempre te tuve presente. 
A g u a y borde de l a g u n a 
somos t ú y yo , verde y e d r a , 
que a nuestras carnes de p i e d r a 
se enrosca bajo l a l u n a . 
C a p i t e l de ca tedra l , 
nuest ro padre y su l ina je , 
y nues t ro c a r i ñ o , encaje 
en u n a a rcada o j i v a l . 
D i sgus t a s a padre . 
A ratos . 
S o y hombre , d i s f ru to ho lganza , 
me gus t an ellas, l a danza , 
y r i ñ o con cua t ro gatos. 
E s o es todo. 
¿ Y lo d e m á s , 
p iensas que no lo sabemos? 
S i e m p r e ocultadas tenemos 
a lgunas eosil las m á s . 
T u a m a d a L a u r a ¡ se que ja 
de tantas cosas, I s é n ! 
P o r q u e esas cosas las v e n 
p o r los ojos de l a v i e j a . 
O nos casamos ve loces . . . 
Y a a m a n e c i ó t u vehemencia . 
T reguas dan p o r s i l a h e r e n c i a . . . 
T ú creo que me conoces. 
¿ V e s , I s é n ? 
Y o te aseguro 
que, como hue la el e n g a ñ o , • 
v a n a conocer e l p a ñ o , 
y es e l te j ido m u y duro . 
M a s hagamos de eso dique . 
N o te h a b l é . . . , g r a t a s o r p r e s a : 
bebiendo jun to a m i mesa, 
v i n o a m i s brazos F a d r i q u e . 
A m i g o b ravo y l ea l , 
gas tador , guapo , elegante, 
jun tos dos a ñ o s en Gan te 
y jun tos en P o r t u g a l . 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
SI , me l i í ihlnsics u n a v e z . . . 
Y te h a b l a r é ciento y m i l ; 
no h a l l a r á s con u n c a n d i l 
mozo de m á s senci l lez . 
V e n d r á a c a s a . . . H o y me c o n v i d a 
en e l m e s ó n de " E l P a r r a l " ; 
no lo pasaremos m a l . . . 
ISABEL. ¿ N O te cansas de esa v i d a ? 
D . ISÉN. N o t o que . . . 
ISABEL. S igue , te escucho, 
tengo en t i m i mente fija. 
D . ISÉN. E S el conde de T o r i j a 
u n g a l á n que vale mucho. 
ISABEL. ¿ Y a q u é v iene? 
D . ISÉN. NO lo s é ; 
s i saberlo es t u cap r i cho , 
como otros lances me ha d icho, 
éste; p ron to lo s a b r é . 
A l hab la r de t i , v i en él 
t an t a amorosa a t e n c i ó n , 
que se le i b a e l c o r a z ó n 
t ras el nombre de Isabel . 
C h a r l a n d o a s í y y o , t a imado , 
desc i f raba sus lamentos 
y a p r e c i é que p o r momentos 
q u e d ó de t i enamorado. 
ISABEL. I s é n , hermano quer ido , 
p o n rejas a t u f avor , 
que oigo tus sedas de amor 
como nunca h a b í a o í d o . 
D e o í r t e , le amo t a m b i é n . 
D . ISÉN. Y O te ayudo a l a v i c t o r i a . 
D i é r a s m e l a m a y o r g l o r i a 
s iendo su c u ñ a d o . 
ISABEL. j I s é n ! 
D a m e el brazo. 
D . ISÉN. Y s u firmeza. 
ISABEL. E s t o y m u y dichosa. 
D . ISÉN. Y él . 
E r e s m i re ina , I sabe l , 
y l a ganaste en be l leza . 
( S e ent ran en casa.) 
E S C E N A S E X T A 
DON FADRIQUE y luego su amigo DON ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
Jun to s v a n t r i s teza y gozo, 
porque a s í l a v i d a es, 
só lo pienso en m i G i n é s 
y en su oscuro calabozo. 
A m i s t a d e s y d ineros 
p o n d r é en acor tar sus males, 
pues sus servicios leales 
merecen mis quebraderos. 
¡ H o l a , F a d r i q u e ! 
¡ H o l a , I s é n ! 
¿ Q u é te afl ige? 
M a l quebran to ; 
mi c r iado, que es un. santo, 
cs iá cu p r i s i ó n . 
¿Y p o r q u i é n ? 
T ú padre, el co r reg idor , 
por medio de u n a l g u a c i l . 
J u r o que ose esb i r ro v i l . . . 
M a s no hay que apnra r sc por 
tan las t rera v i l l a n í a . 
V i s t o el cuso, d e s c o n f í o . 
De ja f] asunto por mío , 




D . FADRIQUE. 
D. ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D. ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE 
D . ISÉN. 
i Cuándo ? 
P r o n t o , qu izas hoy . 
D i s i e n t o de t u o p t i m i s m o . 
A l Conce jo aho ra m i s m o 
con dos m i l d iablos me voy . 
E n torno a m í se ha t r amado 
t a n h e l é n i c a leyenda , 
que no hay m a g í n que l a ent ienda, 
y eso me trae disgustado. 
T u padre , que y a b lasona 
de su cargo en a v a r i c i a , 
ha enfilado su j u s t i c i a 
con t r a m i h u m i l d e persona ; 
y siendo t u padre , ves 
c ó m o mis b r í o s re f reno 
y ca l lo y aguanto y peno 
p o r ser pad re de qu ien es. 
Y a p o s t a r í a de f i j o , 
con cuantas pruebas me e x i j a , 
que es el conde de T o r i j a 
menos d iab lo que su h i jo . 
C o n f o r m e . 
A s u n t o s de fa ldas 
que l l eguen sobre su mesa, 
no me p i l l a de s o r p r e s a : 
todos sobre mi s espa ldas ; 
y a s í acrec ida m i f a m a 
in ju s t a , nec ia y no to r i a , 
me v a ca rgando de g l o r i a , 
que es e l inf ierno en m i d a m a . . . 
F u i s t e t ú , sé donde p i so , 
el r a p t a d o r de F l o r i n d a ; 
te l levaste l a m á s l i n d a 
d o n c e l l a . . . po rque e l l a quiso. 
¡ J a , j a ! T i e m p o h a b r á , pa rd i ez , 
de c h a r l a r sobre manteles 
de o r g í a s , duelos y mieles, 
que es v i v i r l o s o t r a vez. 
C i t é a dos . . . son dos auroras . 
P u e s y o te cedo las d o s ; 
que esta noche, sabe D i o s , 
d i o c u p a c i ó n a m i s horas . 
P r e v e o en t i u n buen car tu jo . 
¡ Q u i é n sabe! ; soy pecador , 
y a veces no es l o me jo r 
mujeres, v i c ios y lu jo . 
Ra tos g r i s e s . . . ; tres botel las 
nos esperan p o r Ginés-. 
T u s ojos v e r á n c ó m o es. 
E s o lo h a n de deci r el las. ( S e van . ) 
E S C E N A S É P T I M A 
ISABEL, en el p o y o de su re j a , como 'cansada 
en l a lec tura . 
ISABEL. . . . E s p e r a , espera, a l m a m í a , 
a y u g a d a a ingra tos h ie r ros 
en cartuja sin cipreses, 
con muros de carne y hueso. . 
S i se vela, uoclie en lu to , 
la d u r a c i ó n d é UIJ momento. 
. lamas d i j o enamorada , 
que Q] amor Raba ds l t iempo. 4 
lias estrellas ( i j amcnlc 
mi radas desde ai i asiento 
en la a l tu ra de l a noclie 
dan ÜbiO OBIOÍ ftl fi'oaco 
y la espera inc ie r t a acortan 
con sus luces y sus juegos, 
y hay noches que hacen u n corro 
como s i c a n t a r a n versos. 
E s l a c i t a cent ine la , 
con a rmas de amor , a rquero 
con santo y s e ñ a de ofrendas, 
inquie tudes y si lencios. 
L e t a n í a s de dos almas 
con l a m i s m a fe en el rezo, 
dos v idas jun tas con h imnos 
de j u v e n t u d bajo el cielo. 
A l m a que esperas con gozo 
pa lab ras de te rc iopelo , 
madr iga les de unos ojos 
—ascuas de l uz y de fuego—, 
, ca lo r de manos morenas 
y temblores de deseos 
y f raganc ias de u n r o s a l 
nac ido en granate pecho, 
es l a espera del que espera 
desde sus torc idos h ier ros , 
c a lva r io con veinte cruces, 
cast igo de u n fuego lento 
que quema y quema impac ienc ias 
y locuras y proyectos , 
y quedan en sus cenizas 
rencor , l á g r i m a s y celos. . 
ESCENA OCTAVA 
D I C H A y DON" FADRIQUE, que l lega ansiosamente 
a l a re ja . 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
D . FADRIQUE. 
ISABEL. 
I>. FADRIQUE. 
D . FADRIQUE. 
¡ I s a b e l ! 
M e n g u a d las ansias. 
N o t e m á i s m a l d a d . 
N o temo. 
Que s i e l cielo nos protege, 
m i espada no lo hace menos. 
So is be l l a . , 
So is a t rev ido . 
D u l z u r a vos. 
V o s moreno. 
C a l l a d y tomad m i mano 
y en e l l a sembrad tres besos. 
T r i n i d a d de enamorados : 
amor , p e l i g r o y deseo. . . 
P e r d o n a d , ¿ n o o í s t e ruido"? 
Y o t a m b i é n pasos o í . 
C o n D i o s quedad. 
Que É l a t i 
vele tu s u e ñ o f lor ido . 
N o d o r m i r é . 
S i me esperas. 
; E¡S plazo l a rgo la una1? 
B a j o e l p a l i o de l a l u n a , 
cont igo noches enteras 
me goza ra en tu m i r a d a , 
prisionero de tu mano. 
Sé que cenas con mi l iennano . 
Le tengo palabra dada. 
Me temo. 
¿ P o r q u é temer? 
Que amis t ad presto se de ja 
cuando d e t r á s de u n a r e j a 
nos espera una mujer. 
( L e n t a despedida amorosa . ) 
18 — 
E S C E N A Ú L T I M A 
DICHO y GINES, con rebosante a l e g r í a a l ver 
a su s e ñ o r . 
GINÉS. ¡ D o n F a d r i q u e ! 
D . FABRIQUE. ¡ S i es G i n é s ! 
I s é n c u m p l i ó lo of rec ido . 
GINÉS. M e v e í a m á s p e r d i d o 
que u n esclavo g e n o v é s . 
C o n m a l p i e entramos, s e ñ o r , 
y lo pasado me advier te 
que a q u í nos r o n d a l a muer te 
de orden de l cor reg idor . 
D . FADRIQUE. N o s r o n d a n cosas mejores. 
GINÉS. S e ñ o r conde, no se f í e . 
D . FADRIQUE. H o y l a suerte me s o n r í e 
- sobre u n r i b a z o de flores. 
Ganados lance y l au re l , 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
volvamos n l a I ios te r ín . 
¿ H a y hambre 1 
M á s que t e n í a . 
D ios , m i espada y m i I sabe l . 
Que esta gente nos recela . 
Pues que recele .valiente. 
S e r í a lo m á s prudente 
la rgarnos a toda vela . 
¿ M a r c h a r n o s 1 ? A n t e s pedazos, 
que acometer tu p r o g r a m a . 
¡ Q u é d i r í a nues t ra d a m a 
del v a l o r de nuestros b r a z o s ! 
V e n c i m o s , y a ú n me p regun to 
si h u y ó de m í aquel G i n é s . . . 
S e ñ o r , estoy a sus p i e s ; 
"no hablemos m á s de l asunto" . 
T E L Ó N 
J O R N A D A CUARTA 
V e n t o r r o de " E l P a r r a l " , en las r ibe ra* del A r l a n s ó n . Mesas , b o t i l l e r í a , etc. 
E S C E N A P R I M E R A 
DON FADRIQUE, DON ISÉN, GINÉS u n PEREGRINO, BO-
DEGUERO y c o n v i d a d o s . — L a cena ha te rminado y s i -
guen bebiendo. 
VARIOS. ¡ B r a v o ! ¡ B r a v o ! 
D . ISÉN. Que G i n é s 
a l g u n a j á c a r a d iga . 
GINÉS. E l p a n es cor teza y m i g a , 
y j a r a de l h o r n o . . . p u e s . . . 
Beso p o n , que beso quites, 
es r e f r á n en m i l u g a r , 
pues a l p o n e r y qu i t a r , 
a u n no quer iendo, repi tes , 
y el besar no te a r r ep ien ta , 
y a que e l beso es u n p lacer , 
y a l ser muchos, l a m u j e r 
p ierde en seguida l a cuenta . 
( F u e r t e s r isotadas . ) 
PEREGRINO. H e r m a n o , v o y a seguir 
m i r u t a p o r esas v i l l a s . 
BODEGUERO. Escasamente a dos m i l l a s 
t e n é i s a B u r g o s . 
PEREGRINO. H e de i r 
s in f a l t a esta noche, h e r m a n o ; 
l a noche es como u n f a n a l . 
BODEGUERO. Segu id e l camino r e a l : 
se ve desde ese a l tozano. 
PEREGRINO. D i o s le pague á su merced 
la c o l a c i ó n generosa 
y os guardo mucho esa rosa 
do o lor en vues t ra vejez. 
Rico e l queso. 
BODEGUERO. B u r g a l é s , 
p o r lunas su f a m a a g r a n d a ; 
no lo h a y mejor en H o l a n d a 
n i en e l suelo p o r t u g u é s , 
i, Y q u é me dec í s del t rago 
de A r á ñ e l a ? 
PEREGRINO. 
D . ISÉN. 
BODEGUERO. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
PEREGRINO. 
D . ISÉN. 
D . FADRIQUE. 
PEREGRINO. 
D . FADRIQUE. 
PEREGRINO. 
D . FADRIQUE 
RjEREGRINO. 
D . TSÉK. 
PEREGRINO. 
G l o r i a es e l v i n o . 
Dos tragos, y no es cans ino 
el camino de San t i ago . 
¡ B o d e g u e r o ! \ B o d e g u e r o ! 
M e l l a m a n . 
¡ M á s v i n o a c á ! 
¿ E l pe regr ino se v a ? 
Y a d e s c a n s é , c a b a l l e r o ; 
pensad que he de c a m i n a r , 
y a que me impuse esa ley , 
y has ta e l H o s p i t a l de l R e y 
queda bastante que andar . 
N a c e r y m o r i r es eso, 
u n camino de S a n t i a g o ; 
nadie se exime del pago , 
y es u n v ia j e s in regreso. 
¡ V a y a u n v a s o ! 
¡ É s t a es m i c o p a ! 
P o n e d los labios en e l l a 
y que os g u í e buena es t re l la 
bajo esa c ruz y esa r o p a . 
De honor m i pecho se b a ñ a 
y en vuestro honor b e b e r é , 
i Que no se apague m i fe 
p o r los caminos de E s p a ñ a ! 
¿ Q u e d á i s contentos ? 
Quedamos. 
E n vuestros altos dest inos 
sois, como yo , peregr inos , 
que, s in querer, canunamos. 
Y o , do l ido en pen i tenc ia , 
e u t í e pedernal y o r t i g a ; 
vos, s i n sent i r la f a t i g a 
de vues t ra alegro ex is tenc ia . 
¡ T o m a d ! ( L e da unas mo)irda*.) 
M i gozo so e x a l t a ; 
( ñ u t a mi mano no h a vis to . 
L e rezas a l San to C r i s t o , 
y en paz , que nos ha06 Taita. 
S e ñ o r comió do T o r i j a . 
— 10 — 
D . FADBIQtm. 
PEREGRINO. 




D . ISÉN. 
GINÉS. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
GINÉS. 
H . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
ROSA. 
D . ISÉÑ. 
ROSA. 
D . ISÉN. 
ROSA. 
D . ISÉN. 
l í o S A . 
¿ M o tíonocéisi 
C o n har tazgo . 
H u b o en C u e n c a m a y o r a z g o 
y hube t a m b i é n u n a h i j a . 
¿ D o ñ a L u z ? ¿ Y vos, Chirino1? 
M i a l t ivez s e g ó desgracias, 
enojos del rey , y g rac ias 
qtie me q u e d é en pe regr ino . 
M á s que p i ed ra s ha l lo amigos . 
¡ A y , no todos a l nacer 
so pueden da r el p l ace r 
de tener sus enemigos! 
D i o s les bend iga e l yan ta r . 
N o h a y p é r d i d a , coge a mano , 
y s i anda r no quiere , hermano, 
pues se acuesta en el pa j a r . 
( S e va . ) 
E S C E N A S E G U N D A 
DICHOS y ROSA. 
¡ Y a se f u é ! 
¡ R o s a g r a c i o s a ! 
¡ V i n i m o s a u n f u n e r a l ! 
N o s h a dejado su m a l 
l a mesa como u n a fosa . 
O lv idemos y br indemos . 
T r i s t e me puso e l re la to . 
S i esto es pasa r u n buen ra to , 
m á s va le que lo dejemos. 
Q u e j á b a s e don A n d r é s , 
v i e jo que en m i t i e r r a h a b í a , 
de l a m u j e r que t e n í a , 
j oven , b o n i t a y c o r t é s . 
A u n q u e i n d u s t r i a t ape el r u i d o 
de l a m o r en sus e n g a ñ o s , 
a l a lba oyen los e x t r a ñ o s 
y con l a l u n a e l m a r i d o . 
Y de pendenc ia en pendencia 
con e l m a r i d o b u r l a d o , 
e l la , p o r fin, lo h a encalmado 
con esta fina o c u r r e n c i a : 
" ¿ T e n g o y o l a c u l p a , A n d r é s , 
en tus celos y desplantes, 
de que t ú nacieras antes 
y y o nac ie ra d e s p u é s ? " 
¡ J a , j a ! D o n o s a l e c c i ó n ; 
es cu r io sa l a h i s to r ie ta . 
A d ó n d e el zapa to ap r i e t a , 
saber es buena r a z ó n . 
¿ T e has m i r a d o en el arroyo"? 
Tía t i empo que no me v i . 
P u e s tienes, c h i q u i l l a , a h í 
p a r a los besos un hoyo . 
D o n I s é n , los dedos quietos. 
; Quietos con esa m i r a d a ? 
E s m i sangre u n a r i a d a 
de pot ros t r i s cando setos. 
¿ T i e n e s g a l á n ? 
S i qu i s ie ra , 
como espigas los t e n d r í a , 
mas ser casada en su d í a 
tne hace v i v i r a l tanera . 
Pues no olvides <!<' nn doncel 
esta frase así a l dosga i r e : 
el a m o r es como el a i re , 
q i j i no se v i v e s in él. 
P e r o cuando os h u r a c á n , 
cansa sus desolaciones. 
D . ISÉN. E n aquellos corazones 
que son t iernos como el pan . 
BODEGUERO. | R o s a ! 
ROSA. M i padre se escama; 
d e j é a l fuego o l l a p o d r i d a . 
D . ISÉN. ¿NO has de estar s iempre encendida, 
s i v ives de l l a m a en l l a m a ? 
(Se va ROSA.) 
D . FADRIQUE. ¿ T e g u s t ó l a m o z a ? 
D . ISÉN. SÍ , 
es bocado apet i toso. 
D . FADRIQUE. S igues i g u a l de goloso 
que cuando te conoc í . 
GINÉS. D o n I s é n , p o r lo que inf iero, 
y no lo debe o l v i d a r , 
se suele en e l c a m p o da r 
mucho e l ca rdo bor r iquero . 
D . FADRIQUE. ¡ J a , j a ! 
GINÉS. R u e g o a su m e r c é . 
D . FADRIQUE. E l c a m p o no es l a c i u d a d ; 
en é s t a h a y m á s c a r i d a d 
de amor , y menos se ve. • . 
¿ Q u é fue r a del manso r í o 
que no p u d i e r a n l l e g a r 
sus fu r i a s aguas a l m a r 
y t o r c i ó s e a su a l b e d r í o ? 
D . ISÉN. Y t ú sigues t a n poeta . 
, Recue rdo aquel m a d r i g a l 
que u n a noche en c a r n a v a l 
h ic is te a u n a l isboeta . 
D . FADRIQUE. ¿ L o m e r e c í a ? 
D . ISÉN. E r a u n sol , 
a d e m á s de ser casada. 
D . FADRIQUE. E s o nunca i m p o r t ó nada , 
s i es e l amante e s p a ñ o l . 
D . ISÉN. H u b o celos y hubo p ique , 
y a l fin, en lance met ido , 
t u espada p r o b ó e l m a r i d o 
y te d i ó f ama , F a d r i q u e . ' 
D . FADRIQUE. L a gente, qvie es como es. 
D , - ISÉN. Y en l a Cor te , ¿ n o hubo nada? 
P u e s desde aque l l a estocada, 
.• c u á n t a s fue ron a tus p i e s? 
D . FADRIQUE. i Y a los tuyos ? 
D . ISÉN. L a s que t ú 
despreciabas a l t ane ro ; 
h izo en P o r t u g a l sendero 
de d ichas t u j uven tud . 
D . FADRIQUE. J u v e n t u d . . . , ¡ q u é d e s v a r í o ! 
S u e ñ o s y d e s i l u s i ó n . 
¿ N o to cansa- l a c a n c i ó n 
eterna del mismo r í o ? 
( V u e l v e a s a l i r ROSA.) 
ROSA. Y a estoy a q u í , don I s é n . 
D . FADRIQUE. V e n a q u í ahora conmigo . 
ROSA. S i vos sois como su amigo , 
me v o l v e r é a l a s a r t é n . 
( S e sienta, d ó c i l m e n t e a sus 
r o d i l l a s . ) 
D . FADRIQUE. D e j a que mi re esa l l a m a 
que D i o s puso en tu be l l e za ; 
eres c a p u l l o que empieza 
a florecer en l a r a m a . 
E r e s v i s i ó n de poetas, 
y p o r humi lde m á s g ra t a , 
como la verdosa mata 
que ocu l t a las viole tas . 
P u s i e r a mi fuego en ti, 
» y la n ieve de lu ped io 





D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D. ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
GlNES. 
D . FABRIQUE. 
l l egara hasta e l hondo lecho 
del r í o que l l evo a q u í . 
¿ Q u i é n , c a p u l l o florecido 
en una l inde campera , 
u n a m a ñ a n a cua lqu ie ra 
te b e s a r á enardec ido? 
Razones no tuvo amor 
cuando a n i d a con p a s i ó n ; 
g u á r d a t e ese c o r a z ó n , 
no lo destroce u n t r a ido r . 
A u n q u e y o no tengo exp l ique 
y me e x p l i q u e a m i manera , 
me d a p o r ser romancera . 
¿ E s o es ma lo , don F a d r i q u e ? 
Y entre sus manos t a n quietas 
y su p a l a b r a m o v i d a , 
me siento a q u í p ro teg ida . 
¡ Q u é i m á n e l de los poe tas ! 
F u i a las monjas . 
Y a se ve. 
Romanees o igo en l a venta , 
nadie como vos los cuenta . 
Cuente a lguno su m e r c é . 
¿ T e g u s t ó l a moza? 
S í . 
Y a somos dos. 
S ien to e l l ance ; 
d e s p u é s que acabe 'el romance , 
y o te l a rega lo a t i . 
¡ O t r a c o p a ! 
S i n desmayo. 
Bebed , que t a m b i é n nos toca. 
( A todos.) 
Conv iene tener l a boca 
t a n f resca como el M o n e a y o . 
. . . R u b i a , e sp igada p r incesa , 
g i r a l d a en y e g u a a l azana , 
dóc i l a l a du lce espuela 
de su p ie , c a r i c i a y p l a t a , 
con su a m i g a B e a t r i z , 
j ine ta en t o r d a po t ranca , 
c a r i ñ o y r i sas un idos 
p o r r ambla res del A d a j a , 
a pesadumbres de h i e r ro 
entret ienen y desatan. 
A z u l e s t iene los ojos, 
y como de t i e r r a p a r d a 
el tostado de sus brazos , 
que r iendas aca r i c i aban . 
D e amapolas de sembrado 
es l a co lor de su ca ra , 
sol de C a s t i l l a , ese so l 
que agosta t r iga les y almas. 
G e n t i l , t r av i e sa y senc i l l a , 
un c o r p i ñ o y una fa lda 
do telares segovianos, 
corre, t ro t a , sube y b a j a 
lomeras, acequias, p rados . 
L a s po lvaredas l a r a p t a n 
en los l l anos recocidos 
do la soca i ion-a l l ana , 
y f i 'aguas son los g u i j a r r o s 
y tempestados las charcas 
p o r donde pasan los cascos, 
alas de yegua a lazana . 
E l pnisirjo so hace l ienzo 
así que frena y se p a r a 
— e n espera de su a m i g a — , • 
g i r a l d a on yegua a lazana . 
V a s a l l o s y mercaderes 
de A r é v a l o y Tor res A l t a s , 
cortos de anda r y de bienes 
y tez como las hogazas, 
con muestras de g r a n contento 
de lejos l a sa ludaban. 
L o s poderosos magnates 
u n ¡ a y ! de do lo r recatan, 
que es dolenc ia ans iar e l f r u to 
de l a m á s c i m e r a r a m a . 
N u n c a v i ó s e nna p r incesa 
t an seductora y tan l l a n a 
p o r t ier ras de p a n l l eva r , 
g i r a l d a en yegua a lazana . 
N o tuvo m á s enemigos 
que E n r i q u e I V de E s p a ñ a ; 
q u i s i é r a l a en el cas t i l lo 
de penas amor ta jada . 
C o n su a m i g a B e a t r i z , 
s iempre de p u ñ a l a rm ada , 
p o r s i e l r e y t r a idoramente 
con e n g a ñ o s t r a i c ionaba , 
a l a p l a z a de M e d i n a , 
de E u r o p a l o n j a de f a m a , 
a gozarse en su r i queza 
ba ja u n d í a p o r semana. 
M e d i n a , B a b e l de gr i tos , 
y s i n mercado ca l l ada , 
a l l í todo es m e r c a n c í a , 
t ienen p rec io las pa lab ras . 
Y , u n a m á s entre las gentes, 
serenamente escuchaba 
leyendas, coplas , romances , 
cancioneros y baladas 
de jug lares y t roveros , 
que en su m e m o r i a g rababa , 
pues e ra l a p r inees i ta 
de in te l igenc ia m u y c l a r a . 
U n a tarde, ya de vue l t a 
de M e d i n a p a r a casa, 
corto e l paso y b r i d a suelta, 
g i r a l d a en yegua a lazana , 
a s í dec ía a su am iga 
con pesar en sus p a l a b r a s : 
" D e haber nac ido v a r ó n , 
¡ c ó m o las cosas c a m b i a r a n ! 
A don A l v a r o de L u n a 
en coplas no se mentara , 
b o r r ó n que a m i amado padre 
c o s t ó l a v i d a y desgracias 
y en b a n d e r í a s el r e ino 
lo d i v i d i e r o n las a rmas . 
S i a l g ú n d í a fuese r e ina , 
buen D i o s , ¡ q u é b i en gobernara 
¡reñios de temor de D i o s 
y do conciencias h o n r a d a s ! 
M e diste do lor , que e n s e ñ a ¡ 
dulzuras , que abren el a l m a ; 
salud, que abrevia el trabajo) 
belleza, quo hombres desarma ; 
humildad para Is moca , 
a m b i c i ó n de soberana 
y l á g r i m a s de muje r 
y aus ter idad en las pa lab ras . " 
C o n tan graves pensamientos, 
por ramblares del A d n j a 
iba Hollando en MBC re ina , 
n i l m i prhieosa espigada . 
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ROSA. 
D . FABRIQUE. 
BODEGUERO. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 










D . FADRIQUE. 
D. ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN, 
D . FADRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FADHIQUlfi. 
con su a m i g a B e a t r i z , 
g i r a l d a en y e g u a a lazana . 
A h o r a comprendo , s e ñ o r , 
sean j a r d í n de las damas 
esos labios de rec lamo 
y esos ojos que las ma tan . 
¡ A c á en seguida l a c u e n t a ! 
V o y , s e ñ o r . 
M i bo lsa p a g a . 
So i s foras tero . 
G i n é s , 
a los cabal los p r e p a r a . . . 
¡ A y s e ñ o r ! 
T ú , a l a c o c i n a ; 
¡ p u e s v a y a con l a m u c h a c h a ! 
¿ T a n pres to os va i s , don F a d r i q u e ? 
¿ F u é co r t a l a t rasnochada? 
E s t o y como s i me fue r an 
a suceder cosas malas . 
S e ñ o r , q u i z á que no d u e r m a ; 
p o r d e t r á s de l a c o r r a l a 
v e r é i s u n a pue r t a a b i e r t a ; 
le espero de m a d r u g a d a . 
" N o hablemos m á s del a sun to . " 
¿ T a m b i é n t ú f ¿ Q u i é n t a l m a n e r a . . . ? 
E s o lo sabe cua lqu ie ra , 
s i n saber coma n i pun to . 
¿ C e n a s t e i s b i en? 
B i e n cenamos; 
l a c h a r l a f u é e m p a l a g o s a ; 
s o b r ó verso y f a l t ó p rosa , 
y con v i n o lo r i m a m o s . 
T e hago u n a apuesta . 
N o acepto, 
que me sospecho t u p u l l a : 
s i es p o r é sa , d i j e es t uya , 
y , t u y a , te l a respeto. 
Se t r a t a de L a u r a . 
1 H o r r o r ! 
¡ T u n o v i a , I s é n ! ¿ E s t á s loco ? 
Y o a t u n o v i a n o l a toco. 
¡ N u e r a de l c o r r e g i d o r ! 
P a r d i e z , a l suelo b rava tas 
de l s o ñ a d o r y de l vate , 
s e r í a u n d igno remate 
de l a cena. 
¿ A s í me t r a t a s? 
E l v i n o se te f u é , I s é n , 
y no qu ie ro n i pensar 
me intentes u t i l i z a r 
p a r a otras cosas t a m b i é n . 
A m i g o s , ved m i p r o g r a m a : 
dos horas y c i en ducados 
p o r m í quedan apostados 
a l que me t r a i g a m i dama . 
( S i l e n c i o . ) 
Pasan los a ñ o s , F a d r i q u e , 
y aque l v i g o r t an h i r ien te , 
f u r i a , h u r a c á n y corr ien te , 
le vamos pon iendo dique. 
Y a todo pasó a l a h i s to r i a , 
h a z a ñ a s , f ama , r e n o m b r e ; 
veo que en t i queda el hombro 
caba l , sesudo y sin g l o r i a . 
Isén, «inf ku lengua ea b ru ja . 
A | i i fc¡ac¡ói i de un amigo . 
P o r segunda vez to d i g o : 
t ú acabas cu l a C a r l u j a . 
Ptavden b r í o en el nuuuma 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
D . ISÉN. 
D . FABRIQUE. 
los pe l ig ros y a pasados, 
presto quedan o lv idados 
del m u n d o en muerte t emprana . 
M a s , pres to o tarde, renace 
h o n r a del que los v e n c i ó , 
y de su o lv ido n a c i ó 
u n do lo r que satisface. 
( E n é r g i c o en l a i dea concebida.) 
G i n é s , ¿ e s t á n los caba l los? 
A las c inchas d a d u n pun to , 
que hemos de hacer u n asunto 
entre centellas y rayos . 
¡ Doscientos ducados! 
V a n . 
¿ L a casa? 
G i n é s l a sabe. 
¿ S u cua r to? 
A l j a r d í n ; l a nave 
que en ramada hace c h a f l á n . 
M i mano. 
M i mano es é s t a . 
D o s horas . 
C o n menos sobra . 
A d i ó s . 
E l que gana , cobra . 
Doscientos e r a l a apuesta . 
I s é n : ¿ b a l c ó n o v e n t a n a ? 
ü n florido m i r a d o r 
con v i s i l l o s . 
Y u n f a v o r : 
que no lo sepa t u he rmana . 
D o n F a d r i q u e , buena suerte. 
D o n I s é n , a lo hecho, pecho. 
N u n c a os v i t a n sat isfecho. 
N u n c a le t e m í a l a muerte . 
( S e van , y t ras ellos se r e t i -
r a n todos a ver los m a r c h a r . ) 
E S C E N A T E R C E R A 













C o m o s i e l d iab lo en c o m p a ñ a 
fue r a c o n ellos. Y o , mudo , 
me abre l a boca u n escudo, 
me l a c i e r r a u n a p a t r a ñ a , 
que oficio de bodeguero 
es ca l l a r , s e rv i r y ver , 
buena ca ra , obedecer 
y c o b r a r en buen d inero . 
¡ U n a d a m a ! 
¡ B o d e g u e r o ! 
A su se rv ic io , s e ñ o r a . 
¿ O s e x t r a ñ á i s ? 
S í , l a h o r a 
es de acostarse el lucero. 
¿ Q u i é n c e n ó a q u í ? 
Pues , a q u í , 
gente j o v e n y de b r i l l o . 
¿Mujeres hubo? 
¡ C a r d i l l o ! 
M i m e s ó n es pobre , s í , 
p e r o . . . 
Y el los ¿ d ó n d e e s t á n ? 
P o r a h í . . . , no s é . . . , de paseo. 
C e n a r o n a su r e c r e o . . . ; 
m i r a n d o el Z o d í a c o i r á n . 
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ISABEL. T o m a d , y l a lengua, m u d a ; 
a q u í espero a don Tsén 
s i n pr i sas . 
BODEGUEEO. M a s ¿ v o s t a m b i é n ? 
L a s vue lven locas, no h a y duda . 
( S e va. ) 
E S C E N A Ú L T I M A 
D I C H A y DON ISÉN. 
D . ISÉN. C o n freno v a n los corceles, 
y a u n el viento no les gana . 
ISABEL. ¡ I s é n ! 
D . ISÉN. ¿ Q u é buscas, h e r m a n a ? 
ISABEL. ¿ Q u é quieres que b u s q u e ? : hieles. 
¿ Y F a d r i q u e ? 
D . ISÉN. E n l a c i u d a d ; 
c o n G i n é s se m a r c h ó ahora . 
ISABEL. Y t ú nunca encuentras ho ra . 
D . ISÉN. L a noche es m i o t r a m i t a d . 
T e manda e l co r r eg ido r 
o te manda o t ro deseo; 
s i n que n a d a digas , creo 
que a t i te m a n d a e l amor . 
ISABEL. A m o r de h e r m a n a y muje r , 
dos mandos en uno so lo ; 
p o r ambos de po lo a po lo 
en c ruz fue ra a recor rer . 
¿ B e b i s t e , I s é n ? 
D . ISÉN. Y O , con t iento. 
ISABEL. ¿ Y é l ? 
D . ISÉN. A c o r t a l a bebida . 
ISABEL. ¿ Y esa m o c i t a ? 
D . ISÉN. D o r m i d a . 
ISABEL. ¿ N O me mientes? 
D . ISÉN. NO te miento . 
ISABEL. NO llegabas, y yo en ve la , 
porque te conozco b ien . 
D . ISÉN. E s que t ú t ra tas a I s é n . 
como u n chico de l a escuela. 
¿ P o r q u é v i n i s t e ? 
ISABEL. N O s é ; 
temores que a t r aen e l l l an to . 
D . ISÉN. P e r o p o r m í , mien t ras tanto , 
t u v i r t u d se expone a q u e . . . 
ISABEL. NO sigas. 
D . ISÉN. A veces h a b l o . . . 
ISABEL. Que soy t u h e r m a n a Isabel , 
D . ISÉN. P e r o es de n o c h e . . . ; t ú . . . , é l . . . , 
lo d e m á s lo pone e l d iab lo . 
ISABEL. M i conciencia es como lago 
de q u i e t u d ; ¿ l a t u y a , I s é n ? . . . 
D . ISÉN. L a s conciencias no se v e n 
como t ú erees. 
ISABEL. M a l pago 
le espera a L a u r a . 
D . ISÉN. C o n s a ñ a 
me tratas, nada me aterra; 
t ú vienes en son de gue r ra . 
ISABEL. T r a i g o l a paz , y te e x t r a ñ a . 
A d e m á s de he rmana , o lv idas 
que es como madre t a m b i é n ; 
a u n muer ta , sus ojos ven 
con do lor nuestras c a í d a s . 
Hombre que dices amar las , 
só lo con pensar q u i é n eres, 
dieras a m p a r o a mujeres 
en vez de dcsampara r l as . 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABÉL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISABEL. 
D . ISÉN. 
ISA UEL. 
A q u e l temor y nobleza 
y v i r t u d y s e ñ o r í o 
¿ d ó fueron, hermano m í o ? , 
que só lo veo bajeza. 
¿ C a l l a s , I s é n ? 
E s en vano, 
eres m a l d i t a y t i r a n a . 
¿ D ó n d e mejor u n a h e r m a n a 
que a l dulce so l de u n h e r m a n o ? 
M a l quedaron. N o hay s e ñ a l e s . 
( V i e n d o las botel las.) 
¿ N o me obsequias? 
C o n veneno. 
S i é s t e es su vaso, has ta l l eno 
bebiera. 
Todas , iguales . 
Iguales , t ú lo d i j i s te . 
N o hay d i s t i n c i ó n en los males 
del a m o r ; todos iguales . 
¿ Q u é otro m a l t ú conocis te? 
N o q u e r é i s reconocer, 
en vuestros vanos placeres, 
que lo que l l a m á i s mujeres 
es t a n sólo u n a mujer . 
E s todo i m a g i n a c i ó n , 
que paga errores fatales. 
Nacemos todos iguales , 
con el mismo c o r a z ó n . 
Coge e l cabal lo , I sabel , 
y marcha . 
P r i m e r o muer ta . 
T e e c h a r é p o r esa puer ta . 
Q u i z á s no, s i vuelve él . 
Q u e d ó en verme, y no le v i ; 
l lantos m o j a r o n l a r e j a ; 
de él no me q u e j o ; m i q u e j a 
es toda, I s é n , con t ra t i . 
Nieb las me hic is te l a l u z ; 
déb i l , f a l t ó a l j u ramen to 
p o r t u c u l p a ; ¡ c ó m o siento 
m i carne j u n t o a m i c r u z ! 
R o c a , mujer , s é que eres; 
s i ése es, he rmana , t u gusto, 
q u é d a t e , no me disgusto, 
puesto que t ú as í lo quieres . 
¿ V o l v e r á p r o n t o ? 
¿ V o l v e r ? 
S e g ú n le apunte l a suer te ; 
p u d i e r a encon t ra r l a muer te 
antes del amanecer. 
M e haces el a l m a pedazos. 
¿ D ó n d e m a r c h ó ? 
L o has de ver . 
V e n d r á con u n a muje r 
en l a c u r v a de sus brazos. 
¡ E n sus b razos ! 
Pierde, o gano. 
¿ Y e l la s e r á ? 
Rica y p u r a . 
T ú no h a r á s esa locu ra . 
¡ I n f a m e ! ¡ N o eres m i h e r m a n o ! 
Y a veo c l a ro q u e r í a s 
que a L a u r a raptase él , 
y a s í tu b o d a . . . 
¡ I s a b e l ! 
¡ S e ñ o r , c u á n t a s c o b a r d í a s ! 
T E L Ó N 
FIN DEL A C T O S E C U N D O 
A C T O T E R C E R O 
JORNADA QUINTA 
DECORACIÓN. L a m i s m a de l a j o r n a d a tercera , o t e l ó n de cal le . 
E S C E N A P R I M E R A 
L o s ALUÜACILES 1.° y 2." v ienen haciendo el r o n d í n , 









ALGUACIL I ." 
ALGUACIL 2.° 
A r / i U A C i L 1.° 
ALGUACIL 2. 
¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! 
¡ B u e n gaznate e l de R e m i g i o ! 
¡ Q u é s i l e n c i o ! 
¡ N i u n c a n d i l ! 
¡ N i u n a m o s c a ! 
¡ N i u n c h o r l i t o ! 
P a z en v í s p e r a de fiesta ' 
¿ n o te b a r r u n t a . . . ? 
E s o mi smo 
r u m i a b a y o . D u e r m e B u r g o s 
como t u m b a de a rzob i spo . 
H a s t a en l a P e l l e j e r í a 
e s t á n los c a ñ o s dormidos . 
L a noche, que es man to y negro , 
t apa e l t r a j í n de los v ivos , 
y esta noche como muertos 
yacen en casa metidos 
sangradores y poetas, 
t apadas de alegre oficio, 
envidiosos de l que manda , 
le t rados s i n u n l i t i g i o , 
conversos con m a s c a r i l l a , 
r e ñ i d o r e s de buen c in to 
y bor rachos y pera i les 
que t ienen m a n d ó n e l v i n o . 
. . .El co r r eg ido r b i e n duerme. 
Y a me ñ j é en los v i s i l l o s . 
N o d o r m i r á a s í su h i j a ; 
t ú y a me entiendes; lo digo 
porque las que son hurises 
tienen despierto el o ído . 
IJO.S hijosdalgo del ramo 
pierden t ras ella el estr ibo. 
¿ C a r g a r á por fin el conde1? 
S i e m p r e es ca rga en un m a r i d o 
doncel la que h r i l l a y gasta 
y son leyes sus c a p r i r l i o s . 
Dale a l d i a ldo , no se terr ie 
en el torneo nn merino 
y les gane l a p a r t i d a , 
que onzas vencen pe rgaminos . 
ALGUACIL 1.° D i c e n que e l conde es u n d iab lo , 
j a m á s p o r nadie venc ido , 
y que r a p t a a las doncel las 
con t a l asombro y hechizo, 
que c o n t r a su v a l e n t í a 
* no h a y m u r a l l a s de g ran i to . 
Y temen que, s in saberlo, 
se encuentre en B u r g o s vecino . 
ALGUACIL 2.° ¿ Y q u i é n prende a hombre t an 
A L G U A C I L 1.° Noso t ros . [bravo1? 
ALGUACIL 2.° P r o n t o lo has d icho. 
A L G U A C I L 1.° V a en el lo nuestras cabezas, 
el c o r r e g i d o r lo d i j o . 
ALGUACIL 2.° Temores de p r e v e n c i ó n 
s e r á n . 
ALGUACIL 1.° C u a n d o suena e l r í o . . . 
E n l a ca tedra l las doce 
y o c o n t é . 
ALGUACIL 2.° Y o hice lo mismo . 
ALGUACIL 1.° S e r v i r a l r ey m a n d a D i o s , 
y s iendo é s t e nuest ro o f i c i o . . . 
ALGUACIL 2.° ¿ Q u é o í s t e p o r e l Concejo1? 
ALGUACIL 1.° E n e l Conce jo se d i j o 
que nuestro r ey don F e l i p e 
se casa y e s t á en camino 
de I n g a l a t e r r a u n a r e i n a . 
ALGUACIL 2.° P r o n t o tendremos bau t izo . 
M á s nos v a l i e r a n c a l o ñ a s 
y menos guerras y fiscos. 
ALGUACIL 1.° Rondemos hac ia los Cubos . 
ALGUACIL 2.° ¡ Y a caben l lenos de v i n o ! 
ALGUACIL 1.° S i no de v ino , de sangre 
a lgo l lenos y a se h a n vis to . 
Esta aoohe al regidor 
(opa remos . . . 
ALGUACIL 2.° Y es u n bicho 
que en una ronda hace d o s : 
la de e l l a y la de su oficio, 
y por menos de un pimiento 
le pone al l'resco el cocido 
A i / l U A G l L 1.° N u n c a viene m a l u n b lanco 
cu el horno del K o s q n i l l o . 
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AIJGÜACIL 2.° ¿ Y . s i el conde sale a l paso? 
ALGUACIL 1.° C o n echar n n t r o t e c i l l o . . . ( S e van . ) 
E S C E N A S E G U N D A 
NORBERTO y JUAN. E l p r i m e r o viene cas i como " u n a 
c u b a " , dando gr i tos y cantando. 
NORBERTO. C o n el p i c o t í n , 
con e l p i c o t á n ; 
no me p i d a s v ino , 
no me p i d a s p a n ; 
con e l p i c o t í n , 
con e l p i c o t á n . 
V o y m á s derecho, derecho, 
como u n s u r c ó en l a v e g u i l l a . 
¿ M i e n t o , Juan1? T ú eres m i amigo. 
JUAN. Que y a es tarde. 
NORBERTO. A m i ment i ras , 
no. N o veo en e l cielo 
que anden sueltas las cabr i l l a s . 
JUAN. V a m o s . 
NORBERTO. ¡ C a r r a s c a ! ¿ E s que h a y miedo? 
¿ A q u é ? S i soy don F a v i l a 
y has ta me t i e m b l a n los muer tos 
si les suelto u n " D i e s i r a " . 
T ú vas bor racho . 
JUAN. ¡ N o r b e r t o ! 
NORBERTO. P a r a andar con l a bebida , 
se neces i ta . . . , ¿ t ú sabes 
lo que el hombre necesi ta? 
P r i m e r o , s i has de paga r , 
d inero , y d e s p u é s , b a r r i g a , 
que es l a bodega del pobre . 
JUAN. , Ñ o s espera u n a p a l i z a 
como vengan los corchetes. 
NORBERTO. ESO SÍ que me d a r i s a . 
¡ Corche tes ! Y o no los u s o ; 
eso, p a r a las p re t inas . 
Y o soy h i d a l g o como ésos . 
¿ Que v o y con esta r o p i l l a ? 
P e r o y o vengo de A d á n . 
¿ S o y u n a d á n ? T ú r e p l i c a . 
Y del que en te r ra ra a A b e l 
vengo yo en l í n e a s a n g u i n i a . 
Que t a m b i é n nace nobleza 
de vientres de a r t e s a n í a . 
JUAN. ¡ V a m o s ! 
NORBERTO. S i m a ñ a n a es fiesta, 
y el v ino de l a B e n i t a 
me h a puesto l a boca alegre 
y el a n d a r . . , 
JUAN. D e c o f r a d í a . 
NORBERTO. C o n e l p i c o t í n , 
con e l p i c o t á n . . . 
E S C E N A T E R C E R A 
DICHOS y ALGUACILES 1.° y 2.°, ma lhumorados ante 
las voces. 
ALGUACIL 1.° ¿ Q u i é n eres t ú ? 
NORBERTO. ¿ Y o ? N o r b e r t o . 
ALGUACIL 1.° ¿ N o saltes qno l a a l c a l d í a 
a altas horas de la noche 
proh ibe lo que t ú h a c í a s ? 
NORBERTO. ¿ S o n dos f o rd i e t e s? ¡ C a r r a s c a l 
JUAN. V a m o s a lo nuestro. 
ALGUACIL 1.° ¿ O l v i d a s 
que l a ley es s iempre ley 
en los reinos de C a s t i l l a ? 
¡ Dos gusaneros borrachos ! 
NORBERTO. P e r o no do l u z , go l i l l a s . 
¿ S o n dos corchetes? 
ALGUACIL 1.° & T u lengua 
t a m b i é n t iene l a o s a d í a 
de a g r a v i a r a . . . ? 
JUAN. F a l t ó e l v i n o . 
ALGUACIL 1.° Y a le s o b r a r á j u s t i c i a . 
P resos q u e d á i s , y os d a r á n 
a lgo p a r a l a bebida. 
NORBERTO. S e ñ o r corchete, s i a lguno 
se muere, ¿ q u i é n le echa e n c i m a ? . . . 
ALGUACIL 1.° ¡ Y a hemos c a l l a d o ! 
JUAN. ¿ D i s t i n g u e s ? . . . 
NORBERTO. N i u n g o r r i ó n de u n a b o r r i c a . 
ALGUACIL 2.° ¡ L o que hace el v i n o en v i l l a n o s ! 
NORBERTO. ¡ A y pobres de mis c o s t i l l a s ! 
¡ Tengo m u j e r y ocho c r i o s ! 
ALGUACIL 1.° C a r g o de m á s , y a que t i r a s 
lo que en t u hogar hace f a l t a . 
NORBERTO. ¡ Que no le en t r a r a a las v i ñ a s 
u n pedr isco, p o r l a V i r g e n ! 
ALGUACIL 1.° ¡ T a m b i é n con h e c h i c e r í a s ! 
( S e van . ) 
E S C E N A C U A R T A 
/ DON RABÍ, f í s ico j u d í o , y RUFINA. 
RUFINA. Cor ramos , don R a b í H a r ó n : 
m i s e ñ o r a e s t á en u n g r i t o . 
D . RABÍ. NO tan ta p r i s a , r ep i to , 
que antes y a d i u n t r o p e z ó n . 
RUFINA. ¡ A y pobre s e ñ o r a m í a ! 
D o n R a b í , ¡ tengo u n a p e n a ! 
D . RABÍ. C a l l a d , l a pondremos buena 
con malvas y u n a s a n g r í a . 
RUFINA. C e n ó con m u c h a abundanc ia 
y estuvo u n ra to a l b a l c ó n . 
D . RABÍ. U n a m a l a d i g e s t i ó n ; 
eso no t iene i m p o r t a n c i a . 
Y a conozco mis pac ientes ; 
p o r ser q u i e n es vues t ra dama , 
dejo e l p l ace r de m i c a m a ; 
no hago t a l con otras gentes. 
H a nuestro ofioio l a suerte 
que e l que v a a m o r i r l e acosa. 
¿ A q u é esa p r i s a i m p e r i o s a , 
s i es t r a n q u i l i d a d l a muer t e? 
¡ A c h i s t ! , y a me c o n s t i p é : 
e l relente de ese r í o . 
RUFINA. ¿ S i e n d o f í s i co y j u d í o , 
se cons t ipa su merced? 
D . RABÍ. s S o y mor t a l , buena cristiana, 
y , acogidos a la ley, 
v i v i r nos permite ©] rey 
en l a t i e r r a castel lana. 
rUéa que, perdida ( i r a n a d a 
por el rey de m o r e r í a , 
asi lo cu la judería 
se nos d i ó , que es darnos nada. 
Kislaría escri to a s í . . . 
RUFINA. Le cs l ima d o ñ a ( l aude i i c in . 
D . RAIIÍ. V O Ui pago con m i c ionc ia , 
y cu buena p la ta ella a mí . 
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RUFINA. E S t í a do m i s e ñ o r a ; 
e l l a v iene de j u d í o s . 
D . RABÍ. C o r r a m o s con nuestros b r í o s , 
no l leguemos a deshora. ( S e van . ) 
E S C E N A Q U I N T A 
ALGUACIL MAYOR^ seguido de ALGUACILES 1.° y 2,° 
ALGUACIL 1.° 
A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 
A L G . MAYOR. 
ALGUACIL l .c 
A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 




A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 
A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 




A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 
A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 
A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 




A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 2.° 
¿ N o te d i j e ? , ¡ a h í lo tenemos! 
¿ H a y novedades? 
P u s i m o s 
bajo l l ave a dos bor rachos 
p o r sus voces y sus g r i tos . 
¿ Y de l conde? 
E s a lechuza , 
¿ v e r d a d , t ú , que no l a v i m o s ? 
¡ V o t o a l d i a b l o ! Nues t ra s tres 
cabezas penden de u n h i l o . 
E s t á don Ñ u ñ o que b r a m a 
con t r a todos. 
¿ Q u é le h i c i m o s ? 
Pues que se e n t r ó en l a c iudad , 
y como es t a n l i be r t i no , 
se huele que a q u í esta noche 
sea l a noche de r u i d o . 
Y a me b a r r u n t a b a y o . 
Y o b a r r u n t a b a lo mismo . 
C o m o si lo v i e se : f a l d a s ; 
y , t ras las fa ldas , los t i r o s ; 
s iempre fue ron las mujeres 
m á s mov idas que u n cern ido . 
¿ L l e v á i s las a r m a s ? 
V a n s iempre 
dispuestas a l d e s a f í o . 
Y a s a b é i s c ó m o es e l conde. 
A u n q u e no h u b i e r a nac ido , 
buen h u é s p e d se e n t r ó en C a s t i l l a . 
P u e d e c o n cua t ro o con c inco. 
Y no somos m á s que tres. 
¡ A y m i m u j e r ! 
¡ P o b r e s h i j o s ! 
T o d a l a g u a r d i a e s t á en p ie , 
y seremos socorr idos , 
caso que el conde lograse 
a m i l a n a r nuestros b r í o s . 
P e r o ¿ s e sabe? 
Sospecho. 
¿ Y es e l l a? 
N o lo he sabido. 
¿ T r a e gente e l conde? 
U n c r i ado , 
que en l a c á r c e l he m e t i d o . . . 
y lo tuve que sol tar . 
¡ S í que nos hemos l u c i d o ! 
Se oyen pisadas . 
¡ Y fuer tes! 
Y o creo que es prudentísimo 
v i g i l a r . . . t ras esa esquina, 
porque el hombre p r e v e n i d o . . . 
Y p o r s i t i r a n a l bul to , 
el bulto hurtemos. 
Bien dieho. 
A d e m á s , l l evo ol tabai 'do 
del C o r p u s y los domingos . 
( S e eacpnden.) 
E S C E N A S E X T A 
DON FADRIQUE y GINÉ.S, tomando sus precauciones. 
D . FADRIQUE. 
GlNÉS. 
D . FADRIQUE. 
GlNÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. . 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
D . FADRIQUE. 
GINÉS. 
¿ E s t á s seguro que es é s t a 
l a c a l zada? 
V o y acorde ; 
a ve in te pasos de a q u í 
se a l za e l j a r d í n , s e ñ o r conde. 
M e d i j o que e l m i r a d o r . . . 
S e r á nuest ro de dos golpes . 
S u p o n g o que los c a b a l l o s . . . 
A l l í en lo oscuro se esconden. 
¿ N o nos v e n d e r á n ? 
L a bo l sa 
nos a b r i r á b i en los goznes. 
¡ Q u é noche, G i n é s ! E l a l m a 
soberana de l a noche 
se hace pe r fume y romance 
de hierbabuenas y flores. 
E n u n a noche h a y nublados 
y estrellas, e n u n a noche 
h a y a m o r y desamor 
y t r i b u l a c i ó n y goce ; 
en u n a noche mor imos , 
l a i n s p i r a c i ó n se hace molde, 
l a bonanza es tempes tad 
y tor ren teras los montes. 
E n u n a noche es y a rosa 
l a m e z q u i n d a d de s u brote , 
y los deseos, h a s t í o ; 
l a nave, l ibres t ab lones ; 
l a dulce n o v i a , casada, 
y d í a se hace l a noche. 
Y nuestras gargantas , horca , 
s i e r ramos, s e ñ o r , e l go lpe . 
E s t á n m i s brazos que sa l t an 
p o r ser h a l d a de sus flores. 
E s u n a p l u m a , y bon i t a . 
P e r o es n o v i a . 
E n e l t r anspor t e 
de sus brazos, serenata 
de suspi ros , q u i z á sobren. 
¡ L o que es ¡el va lo r , G i n é s ! 
¿ N o s e r á , s e ñ o r , el soplen , 
que a l mezclarse con l a sangre 
los sentidos nos atrof ie? 
¿ T i e n e s m i e d o ? 
Tengo ganas 
de que a l g u n a vez asome 
l a qu i e tud p o r mi morada . 
¡ R u i d o de a r m a s ! 
S í ; ¿ p o r d ó n d e ? 
H a c i a a c á l l egan . 
¿ S o n muchos ? 
H a s t a ahora , c o n t é tres hombres. 
E S C E N A Ú L T I M A 
DICHOS, ALGUACIL MAYOR y ALGUACILES 1.° y 2. 
A L G . MAYOR. 
GINÉS. 
A I J G U A C T I , 1." 
D . FADRIQUE. 
¡ A l t o a l a r o n d a del r e y ! 
E l m u n d o enc ima se vino, 
s e ñ o r conde, que son t r es ; 
y uno de ellos el esb i r ro 
que me m e i i ó . . . T e n g a oílma. 
¡ C ó m o saldremos, D i o s m í o ! 
A n d a r pnede un ea l ta l lem 
lil>ieiuonto n su a lbedno , 
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A L G . MATOE. 
D . FADRIQUE. 
A L G . MAYOR. 
D . FADRIQUE. 
A L G . MAYOR. 
D . FADRIQUE. 
GINES. 
A L G . MAYOR. 
D . FADRIQUE. 
A L G . MAYOR. 
D . FADRIQUE. 
A L G . MAYOR. 
D . FADRIQUE. 
cuando no f a l t a a l a ley 
n i hace ag rav io a su cab i ldo . 
B i e n pueden con vues t ra v e l a 
ronca r ancho los vecinos. 
¿ V a i s embozado? 
M i ros t ro , 
que lo recato de l f r í o . 
E n cambio , en vos me sospecho, 
que, p o r razones de oficio, 
l a p i e l os i m p o r t a poco, 
y y o lo con t ra r io o p i n o ; 
de modo, que buenas noches 
y e l paso f r anco os ex i jo , 
so p e n a que a vues t ra p i e l 
le agraden los ven tan i l los . 
S o y el a l g u a c i l m a y o r . 
R a z ó n de m á s p a r a o í r l o ; 
y sabed que qu ien de noche 
no e s t á en su cama met ido 
es porque t iene que hacer 
negocios p o r uno m i s m o 
s in demora, y y o no aguanto 
que nadie intente en l o m í o 
mandar . 
Q u i e n m a n d a es l a ley . 
L a ley no t iene capr ichos , 
y es cap r i cho ver m i ca ra , 
que es c a r a de ver . 
B i e n d icho . ' 
¿ L l e g a s t e i s a l a c i u d a d ? 
L l e g u é cuando me convino . 
¿ S o i s e l conde de T o r i j a ? 
D i o s y el r e y a s í lo quiso . 
Sabed que e l co r r eg ido r 
me o r d e n ó que, muer to o v i v o . . . 
D i f í c i l m i s i ó n l a vues t ra 
s i me c e r r á i s el camino , 
pues n u n c a t e m b l ó m i espada 
n i ante tres n i ve in t i c inco . 
P o r q u e y o b e s é u n a flor 
de u n balconaje florido 
y a l a flor s i ga s u d u e ñ a , 
po rque es su gusto, ¿ e s de l i t o? 
N o os f a l t a r a esta m i espada; 
h o n r a y p r o de m i ape l l i do , 




D . FADRIQUE. 
A L G . MAYOR. 




A L G . MAYOR. 
ALGUACIL 1.° 
jun to a las vuestras, amigos , 
p o r defender a m i rey 
de a lzamientos y asesinos, 
las verdades de l a Ig les ia , 
los fueros del m u n i c i p i o , , 
los l lantos de u n a v iudez , 
l a r a z ó n del no a tend ido ; 
que es do lo r p a r a m i espada 
queja, i n j u s t i c i a y caut ivo . 
Acercaos los val ientes , 
que aunque lejos suena e l r í o , 
con él i r á vues t r a sangre, 
s i sangre h a b é i s y e s t á i s v ivos . 
¡ E n g u a r d i a , G i n é s , y c i e r r a ! 
Y o con estos dos me l ío . 
¿ Q u i é n quiere m o r i r p r i m e r o ? 
Y ojo con tocar e l p i to , 
que entonces hasta e l a lca ide 
muere a q u í como u n cabr i to . 
¡ M a l a se pone l a noche! 
¡ C o m o no nos l ib re e l C r i s t o ! 
¡ A t r á s ! í L a v i d a o l a c a l l e ! 
Conde, s iga s u camino. 
( L e r i nden honores, ceremo' 
nios&s.) 
L a c i udad s a b r á m a ñ a n a 
que obraste c o n recto j u i c i o . 
" N o hablemos m á s de l asun to . " 
A ú n t ienen pad re tus h i jos . 
( A uno de ellos, d á n d o l e u n 
azote. Se van . ) 
H i c i m o s b ien . ¡ Que tres v iudas 
l lo rasen a tres mar idos 
porque u n a l i n d a ch ieue la 
no se guarde l o deb ido! 
S i l enc io . ¡ L o s tres j u r a m o s 
que e l conde que perseguimos 
j a m á s p a s ó p o r a q u í ! 
( I n d i c á n d o l o con s u espada 
con gravedad . ) 
F u é p o r a h í , que no es l o mismo, 
y eso no es j u r a r en fa lso , 
como e n s e ñ a el catecismo. 
T E L Ó N 
J O R N A D A SEXTA 
A p o s e n t o severo de don Ñ u ñ o . M a ñ a n a de l s iguiente d í a del acto anter ior . 
E S C E N A P R I M E R A 
BEATRIZ y GINÉS, con u n p l iego en l a mano. 
BEATRIZ. ¡ Q u é e s c á n d a l o y deshonor! 
GINÉS. P o r f avo r . 
BEATRIZ. K U lenguas de l a c iudad . 
GINÉS. N o pensad. 
BEATRIZ. S e ñ o r , s i p i edad tuvieres . 
GINÉS. L a s mujeres. 
BEATRIZ. E l conde, en m a l d i t a hora . 
GINÉS. S í , s e ñ o r a . 
BEATRIZ. T a n b iga rdo y levant isco. 
GINÉS. ¡ V a y a c i s c o ! 
BEATRIZ. T u r b ó l a p a z de esta casa. 
GINÉS. Todo pasa. 
C o n r igores p o r dulzura 
la v ida nos c s c a n i i i c i i l n , 
no bailaréis persona exenta) 
siervo, rey , bajo o de a l t u r a . 
¿ M e e s c u c h á i s , s e ñ o r a m í a ? 
BEATRIZ» ¿ Q u é q u e r í a ? 
GINÉS. LO espera d o ñ a Isabel 
BEATRIZ. ¿ U n p a p e l ? 
QINÉS. Y por don ^ m l r i q u c escri to, 
BEATRIZ. I D i o s bendi to 1 
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GINÉS. P a r a ent regar aho ra mismo. 
BEATRIZ. ¡ Q u é c i n i s m o ! 
GINÉS. Y no temed n i n g ú n d a ñ o . 
BEATRIZ. ^ N O hay e n g a ñ o ? 
GINÉS. E n g a ñ o no puede haber 
cuando en el pecho hay n o b l e z a ; 
se acaba e l m a l cuando empieza 
presto e l remedio a vencer. 
BEATRIZ. ¿ Y s i don Ñ u ñ o se entera? 
GTNÉS. NO hay manera . 
BEATRIZ. Tengo t a l temblor , G i n é s . 
GINÉS. S o n los pies. 
BEATRIZ. D o n Ñ u ñ o es u n vendava l . 
GINÉS. H e c h o e l m a l . 
BEATRIZ. P e r o él le p o n d r á remedio. 
GINÉS. S i h a l l a medio . 
BEATRIZ. Y de esto h a b l a r á l a h i s to r i a . 
GINÉS. S i es con g l o r i a . 
P e r d o n a d , me espera e l conde. 
BEATRIZ. D e c i d d ó n d e . 
GINÉS. Y c u m p l i d a su o rdenanza 
s i n t a rdanza , 
lo d e m á s ñ o me a c o n g o j a ; 
entregadle, pues, l a h o j a , 
que y a v e n d r á l a bonanza . 
¡ Conque , ahur , s e ñ o r a m í a ! 
BEATRIZ. ¡ V a y a u n d í a ! 
GINÉS. Y dad a d o ñ a Isabel 
cuanto antes ese p a p e l 
que don F a d r i q u e le e n v í a . ( V a s e . ) 
E S C E N A S E G U N D A 
D I C H A e ISABEL. 
ISABEL. B e a t r i z . 
BEATRIZ. P o r e l semblante, 
poco d u r m i ó m i s e ñ o r a . 
ISABEL. S Í , d o r m í m á s de u n a ho ra . 
BEATRIZ. ¿ Y eso es m u c h o ? 
ISABEL. L O bastante 
p a r a estar fuerte y serena; 
d u r m i e r a y o , y y a conmigo , 
como l a a l o n d r a en el t r i g o . 
se d u r m i ó t a m b i é n m i pena . 
¿ V i s t e i s a m i p a d r e ? 
BEATRIZ. S í , 
g rave , p u n t i l l o s o , h u r a ñ o . 
ISABEL. S ó l o t an pesado d a ñ o 
le p u d o camb ia r a s í . 
¿ S a l i s t e i s esta m a ñ a n a ? 
BEATRIZ. S a l í , y a fe que lo s i en to : 
en cada p u e r t a o í u n cuento 
y en cada ros t ro u n a e x t r a ñ a 
m i r a d a . 
ISABEL. Suc ios reptiles 
de l o d a z a l y per f id ia , 
e l veneno de l a e n v i d i a 
medra en sus carnes serviles. 
Les t a p a su vasa l la je 
para roer escondidos 
g] nial dé los bien nac idos ; 
m u c h a lengua y s in coraje . 
BEATRIZ. D o ñ a Isabel , y o le ruego. 
( D á n d o l e l a car ta . ) 
ISABEL. N O tenias . . . S i la esperaba. 
BEATRIZ. F t t é G i n é s , y en duda estaba 
ñ $ tomar Q 00 «se pl iego. 
ISABEL. ( L e y e n d o . ) 
" M u j e r de raso, fuego y m a l v a , 
estuche de oro, donde ocul tas 
t u c o r a z ó n , m a g n o l i a b l a n c a 
que de los ojos a t revidos 
verde g i r a l d o de l a r a m a 
supo g u a r d a r p a r a los m í o s 
porque, el dest ino a s í lo m a n d a . 
M u j e r de n á c a r , que a tus manos, 
l i r i o s y espuma, v a m i ca r ta , 
leed serena mis renglones , 
pues, aunque breves, no les f a l t a 
bajo l a t i n t a l a apac ib le 
s ince r idad de l que los t raza . 
M u j e r amada , doy a l v iento 
como pa lomas en bandada 
las pesadumbres de l a noche, 
los c i en dolores que sangra ra , 
e l fiero e m p u j e de mis fu r i a s 
p o r c o b a r d í a s azuzadas 
y que amor p r o p i o envanecido, 
g a l l a r d o y noble desatara. 
M u j e r que f renas mis i m p u l s o s , 
b a h í a y so l de mis bravatas , 
que has apagado mis hogueras 
con e l r o c í o de tus l á g r i m a s : 
p o r e l c a l v a r i o de mis cu lpas , 
p o r el ag rav io de m i f a m a , 
de t u p iedad , madero santo, 
que acoge a l a l m a a t r i bu l ada , 
espero, amando, de los l ab ios 
de t u p a s i ó n buenas pa l ab ras . 
M u j e r de raso, fuego y m a l v a , 
estuche de oro, donde ocul tas 
p a r a m i a m o r m a g n o l i a b l a n c a : 
só lo ante vos, po rque sois m í a , 
honor y espada se d o b l a r a n . " 
BEATRIZ. B u e n d ic tado y m e j o r p l u m a . 
M e d e j ó e l pecho t rans ido . 
ISABEL. I s é n , m i hermano quer ido , 
nos t ra jo a casa esta b r u m a 
de deshonor e inquie tudes . 
BEATRIZ. T r a s ese p l i e g o y t a l nombre 
hay , d o ñ a Isabel , u n hombre 
m u y v a r ó n y con v i r tudes . 
Y vos no p o d é i s negar 
que le a m á i s . 
ISABEL. L a z o m u y fuer te 
soy con é l ; só lo l a muerte 
me lo p u d i e r a robar . ( S e van . ) 
E S C E N A T E R C E R A 
DON ÑUÑO y ALGUACIL MAYOR. 
D . ÑUÑO. ¡ I r a y cast igo de D i o s 
se c ierne sobre esta casa ! 
Y p o r l a c i u d a d , ¿ q u é pasa? 
A L G . MAYOR. P u e s que se hab la de los dos. 
D . ÑUÑO. ¡ Os c o l g a r é , p o r S a t á n , 
para e jemplo de j u s t i c i a ! 
A u ¡ . MAYOR. M o i - i r , aunque no es de l i c i a , 
s i vos lo o r d e n a . . . 
D . ÑUÑO. S a l d r á n , 
s i n da r reposo a las r iendas , 
diez leguas a l a redonda 
en su busca, y o t r a ronda 
r e g i s t r a r á las v iv iendas . 
A L G . MAYOR. SO c u m p l i r á . 
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A L G . MAYOR. 
D . ÑUÑO. 
D . ÑUÑO. ¿ H a y aWen p reso? 
A L G . MAYOR. Detenidas , var ias gentes, 
que, aunque sean inocentes, ' 
d a r á n l uz en el proceso. 
D . ÑUÑO. De d u e ñ a s y m a n c e b í a s 
no quede u n p a l m o s i n ver , 
que el r a p t a d o r suele ser 
querencioso de esas v í a s . 
L o s p o r t i l l o s b ien g u a r d a d 
con gente a rmada , y pesquisa , 
salvo donde dicen m i s a ; 
haced c o n ce ler idad . 
C o n su ven ia . 
E s de i n t e r é s 
me ac lare s i f u é m i h i j o 
quien en l i be r t ad le d i j o 
que p u s i e r a n a G i n é s . 
A L G . MAYOR. D o n I s é n l l egóse a m í ; 
este oficio y este c u ñ o 
no ofrecen duda, d o n Ñ u ñ o , 
y a l ver lo , y o lo c u m p l í . 
D . ÑUÑO. L o mismo hub ie ra hecho y o . 
( V i e n d o que es fa l so . ) 
A L G . MAYOR. ¿ M e d a vuecencia permiso1? 
D . ÑUÑO. A q u í quedo sobre av iso 
esperando s í o no. 
P res to mandadme correos, 
y s i a l fin fuesen ha l lados , 
" m u y dulcemente esposados" 
me p r e s e n t á i s a los reos. 
( S e va el A L G U A C I L MAYOR.) 
E S C E N A C U A R T A 
DIOHO y DOÑA IRENE. . 
D . " IRENE. ¡ S e ñ o r j u s t i c i a m a y o r ! 
D . ÑUÑO. Levan taos , d o ñ a I rene . 
L o sé todo y sé a q u é v i e n e ; 
son jus tos l l an to y dolor . 
Y a os he v is to e l c o r a z ó n 
muer to en crespones y penas. 
D.a IRENE. S e ñ o r , sangre de mis venas 
r ec lama vues t ra o p i n i ó n . 
D . ÑUÑO. Te quejas, ro t a c a n c i ó n 
de a g u a que pasa cor r i endo 
p o r cauce y roca mur i endo , 
y no es v a n a t u r a z ó n ; 
pero, s i n cauce de roca , 
¡ c u á n t a s sentidas canciones 
nacen en los corazones 
p a r a m o r i r en l a b o c a ! 
Doble he r i da he de ocul ta r te 
p o r ser de carne t a m b i é n , 
y como padre de I s é n 
hay en m í el juez y l a par te . 
D .* IRENE. ¡ P o b r e cu i t ada l a m í a , 
no f r ena r su d e s v a r í o ! 
D . ÑUÑO. C o n u n h i jo como el m í o , 
de nada e l freno v a l d r í a . 
D.a IRENE. ¡ O h pobre flor de j a z m í n ! 
¡ Q u e r u b í n de a l m a d i v i n a ! . . . 
Y o m i s m a v i , con R u f i n a , 
las huel las p o r el j a r d í n . 
¿ D ó n d e e s t a r á n ? 
P. ÑUÑO. D i o s lo sabe. 
D . ' IRENE. ¿ E m b a r c a r á n ? 
D . ÑUÑO. ¿ P a r a q u é ? 
D / IRENE. S i n v e r l a me m o r i r é . 
D . ÑUÑO. A n t e s tendremos l a c lave. 
D.a IRENE. V i u d a soy y con ag rav io . 
D . ÑUÑO. E n m i j u s t i c i a h a l l a r á s 
que nunca me v o l v í a t r á s 
de lo que a f i r m ó m i l ab io . 
D.1 IRENE. ¿ C ó m o bo r r a r t a l b a l d ó n 
en u n l ina je de a r m i ñ o ? 
D . ÑUÑO. D e j a n d o a u n lado el c a r i ñ o ^ 
que adelgaza l a r a z ó n . 
D.a IRENE. ¡ E l l a , t an l i n d a y t a n buena, 
y me d e j ó este d o l o r ! 
D . ÑUÑO. D o ñ a I rene, no se a f l i j a . 
" N o p o n g á i s a vues t ra h i j a 
cerrojos , porque es p e o r . " 
( M a l i c i o s o . ) 
E l amor , a su regalo 
r o m p e p r i s i ó n y cadena. 
D.a IRENE. ¡ M i L a u r a , s e ñ o r , t a n b u e n a ! 
D . ÑUÑO. ¡ Y él, m i s e ñ o r a , t a n m a l o ! 
D a m a sois, y va le rosa 
en t a l t rance os aconse jo ; 
vedme a m í , que no me quejo, 
y no es m i ca rga u n a rosa . 
S i a lzaros q u e r é i s a l r e y . . . 
D.a IRENE. NO lo quis ie ra , don Ñ u ñ o . 
D . ÑUÑO. M i e n t r a s firme e s t é m i p u ñ o , 
con tad conmigo y l a ley. 
D.a IRENE. So i s bueno. 
D . ÑUÑO. B u e n pad re he sido, 
y p o r esta ab ie r ta h e r i d a 
c i en veces d i e r a m i v i d a 
p o r b o r r a r lo sucedido. 
D.a IRENE. O l v i d a r í a en reposo 
s i m i L a u r a y don I s é n 
v o l v i e r a n . . . 
D . ÑUÑO. Y yo t a m b i é n , 
pero siendo u n buen esposo. 
C o n m i beso, que ve D i o s , 
( E n l a mano . ) 
queda lavado el u l t r a j e ; 
ellos, s á b a n a s de encaje, 
y e l dolor , p a r a los dos. 
( S e v a DOÑA IRENE.) 
E S C E N A Q U I N T A 
DICHO y ISM h i j a ISABEL. 
ISABEL. M a l a noche, padre amado. 
D . ÑUÑO. M a l a noche y buena h i j a . 
¿ L l e g ó el conde de T o r i j a ? 
ISABEL. T o d a v í a no ha l l egado . 
E n t u rostro hay pa l i dez 
y e s t á tu mano algo f r í a . 
D . ÑUÑO. E s t u pesar, h i j a m í a , 
que se refleja en m i tez. 
M a l c o n o c í a a tu h e r m a n o : 
j a m á s p u d i e r a s o ñ a r 
que u n golpe nos fuese a dar 
t a n ras t rero y t an v i l l a n o . 
E s espejo nues t ra altura 
donde los d e m á s se ven, 
y p o r su cap r i cho I s é n , 
onbre de lodo y basura; 
y s i a lgu ien de el lo causantes 
nos t i l d a , que puede haber, 
cumple a nosotros poner 
nuestro espejo como antea. 
Q u e es necio l l a m a r j u s t i c i a 
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y es sostenerla t raba jo , 
s i es d u r a p a r a e l de abajo 
y p a r a e l a l to c a r i c i a . 
ISABEL. Padre , q u i s i e r a . . . 
D . ÑUÑO. D i , h i j a . 
ISABEL. Que uses t u buena c lemencia 
cuando l legue a q u í en aud ienc ia 
e l conde. 
D . ÑUÑO. B u e n a c l a v i j a . 
ISABEL. Sus condiciones a labo. 
D . ÑUÑO. D e l a cuerda de I s é n es, 
y l l ega , como t ú ves, 
p a r a r emacha r e l c lavo . 
ISABEL. Y a que v i e n e . . . 
D . ÑUÑO. P r o b a r e m o s ; 
s iendo t a n buen a m i g ó t e , 
a lgo sepa, y de rebote 
otras cosas aclaremos. 
ISABEL. E s g a l á n y cabal le ro , 
y en sus prendas de honor f í a . 
D . ÑUÑO. P a r a e l amor , h i j a m í a , 
r u i s e ñ o r es u n j i l g u e r o . 
¿ L e quieres? 
ISABEL. Quere r l e es poco. 
D . ÑUÑO. ¿ A t i te a m a ? 
ISABEL. L o p r o b é . 
D . ÑUÑO. En tonces , aho ra v e r é 
s i m i concepto revoco. 
ISABEL. G r a c i a s . ( L o besa.) 
D . ÑUÑO. M i I sabe l que r ida , 
en momentos de dolor , 
¡ c ó m o me sana t u amor 
el desgarro de m i h e r i d a ! 
( S e va Isabel . ) 
E S C E N A S E X T A 
DON ÑUÑO y DON FABRIQUE. 
D . F A D . ¡ N o b l e c o r r e g i d o r ! 
D . N U . ¡ A l b r i c i a s , conde! 
Sentaos donde os p l a z c a , a q u í a m i o r i l l a , 
que he de hablaros , s e ñ o r , l a rgo y tendido 
y pud ie ras de p ie sent i r f a t i g a . 
D . F A D . A h o r r e m o s n a r r a c i ó n , que y o los hechos 
que in teresan a vos sé en su medida , 
y como vengo a vos con l i b r e i m p u l s o , 
t iento poned , no p e r d á i s l a p a r t i d a . 
D . N U . E s t o es juego de azar , s e g ú n escucho. 
D . F A D . T o d o es juego inseguro en nues t ra v i d a : 
cetro, poder , m i s e r i a y hermosura , 
amores y va lo r , s a b i d u r í a . 
D . N u . ¿ S o i s amigo de I s é n ? 
D . F A D . C o m o u n hermano, 
lo he p robado en l a paz y en l a f a t iga . 
J u n t a s nuestras espadas ba t a l l a ron 
al se rv ic io del r e y con b i z a r r í a . 
61 rae h a b l ó de I sabe l con esa u f a n a 
c l a r i d a d de los pechos de C a s t i l l a 
y r ebo ta ron tan to sus pa labras , 
que c o m e n c é a quere r l a y e sc r ib i r l a . 
Y los correos suyos y los m í o s 
c ruzaban las c iudades y las v i l l a s , 
y a vuestros pies l l e g u é con dulce y c l a r a 
esperanza de ver s i o l l a era m í a . 
E s o es lodo, s e ñ o r , y dó p o r vanas 
cnanto de m í se a ñ a d e en las cocinas. 
D . N u . De L a u r a ¿ q u é s a b é i s ? 
D It'.u, L o que vuecencia 
para d o r m i r ( ranqn i lo imcesi la . 
D . N u . ¿ C o n o c é i s d ó n d e e s t á ? 
D . F A D . S i f u i y o mismo 
el que puse a su alcance l a g u a r i d a . 
R e s p i r e su merced, que l a sentencia 
que ha de s a l i r de vos s e r á obra m í a , 
s i cree en mis pa lab ras , que soy hombre 
que sabe pegar duro a l a m e n t i r a . 
D . N u . M e place o í r o s y agradezco en todo 
l a a y u d a que p r e s t á i s a l que l eg i s l a . 
R e l a t a d , s i s a b é i s , cuanto del r a p t o . . . 
D . F A D . M u y senci l lo , s e ñ o r : f u é b r o m a m í a . 
D . N u . ¡ B r o m a ea l i f leá is a ese del i to 
que entuer ta e l l i m p i o honor de dos f a -
[ m i l i a s ! 
D . F A D . I s é n y y o y unos cuantos amigos , 
que nunca f a l t a n s i a l g u i e n les conv ida , 
quedamos en cenar en " E l P a r r a l " , 
ese a legre m e s ó n que h a y a l a o r i l l a 
de l sediento A r l a n z ó n , como solemos 
hacer los que tenemos suelta b r i d a 
en moneda y h u m o r y edad dichosa . 
B u e n asado, j a m ó n , t ruchas , sa lchichas , 
de lagares de f a m a las botel las , 
y a los postres s u r g i ó como u n a c h i s p a 
l a nec ia apuesta, v a n i d a d de amigos , 
que h a puesto a l a c i u d a d locuaz y e rgu ida . 
S i e m p r e eL v i n o descorcha l a f a n f a r r i a 
de l vasa l lo m á s manso de l a v i l l a . 
Y , azuzado el f u r o r y en p ie l a apues ta 
de m i pecho, m i espada y m i h i d a l g u í a , 
como lobezno her ido , sal to y celo, 
soy v ien to en e l j a r d í n , l a hago y o m í a 
y en e l sedoso a r z ó n de m i caba l lo , 
que a l ga lope es l i t e r a florentina, 
r e c l i n a d a en m i pecho y medio m u e r t a 
de verse entre mis brazos y mis b r i d a s , 
l a apues ta les g a n é , y en u n a h o r a 
y o le puse l a n o v i a en sus r o d i l l a s , 
como u n a madre con t e r n u r a y m i m o 
pone a l h i j o d o r m i d o en l a cun i t a . 
Y o c a s é a don I s é n , de r a r o modo, 
y es su nue ra heredera l i n d a y r i c a ; 
s i f u é a gusto de I s é n , t a m b i é n f u é m í o , 
y siendo y a m i hermano, a p o s t a r í a 
que s e r á buen esposo y buen vasa l lo 
de su rey , de su padre y de C a s t i l l a . 
Y é s a f u é l a i n t e n c i ó n y é s a l a h i s to r i a . 
D . N u . V o y conociendo a l conde de T o r i j a . 
D . F A D . A n t e vos e s t á el reo, que afanosos 
buscan, s i n encont rar le , sus cuad r i l l a s . 
R e o soy, y a eso vengo con h u m i l d e 
y serena ac t i tud que a vos se i n c l i n a . 
D . N u . ¡ G a l l a r d o el gesto f u é ! 
D . F A D . Y a vuestro h i j o 
no n e g u é i s su p e r d ó n n i r e g a l í a s ; 
que, c u m p l i d a m i pena en t ie r ras turcas, 
¡ a u n muer to he de vo lve r p o r vuestra h i j a ! 
E S C E N A Ú L T I M A 
DIOTTOS, ISABEL, que se supone e s c u c h ó l a escena an-
ter ior , GINÉS y el ALQUAOIL MAYOR. 
D . F A D . I Isabel ! 
ISABEL. ¡ D o n K a d r i q u e ! 
D . N U . S i has o í d o , 
como m u j e r cur iosa , l a ent revis ta , 
hue lgan pruebas, testigos y escribanos. 
¡ ['"aliad el pleito vos! 
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GINÍS . Y o h a r é j u s t i c i a , 
con l a ven ia de vos, noble d o n Ñ u ñ o . 
D . N u . J u s t o es que e l pueblo su s en t i r nos d iga . 
D e asiento y voz h o n r á r o n l e e l Conce jo , 
a fuer de l i b e r a l y buena h o m b r í a , 
j u n t o a c laros l ina jes s e ñ o r i a l e s , 
que es buen peso de ley , p a ñ o y heb i l l a . 
Debemos condenar y condenamos 
a l m u y t a imado conde de T o r i j a 
a l pago de las costas del proceso 
y a tomar p o r esposa a l a i n f r a s c r i p t a . 
" D e l asunto no hablemos m á s . " 
¡ N i p í o ! 
I s é n y L a u r a queden en c a p i l l a 
p a r a casarlos hoy , y que a t a v i a d a 
de galas d o ñ a I rene a l acto as is ta . 
C o n t r a m i v o l u n t a d , y a s í lo ex i j o , 
no quiero l u m i n a r i a s n i fo l i a s , 
mas sí r e p a r t i r é i s carne y de hogazas 
cuantas sacas t e n g á i s de b l a n c a h a r i n a . 
Y u n edicto fijad en los lugares 
que es cos tumbre poner , donde se d i g a 
que indu l to de mis c á r c e l e s y penas, 
cuando no h u b i e r a sangre de l i c t i va , 
los delitos de amor . A s í l o mando , 
porque a s í me lo manda m i j u s t i c i a , 
GINÉS. 
D . N u 
GINÉS. 
D . N u 
pues no fue r a j u s t i c i a que me h o n r a r a 
cas t iga r o t r a sangre y no l a m í a . 
P e r o mando t a m b i é n que i r á n colgadas 
en e l filo acerado de las p icas 
cuantas lenguas hablaren s in mesura 
p o r el gusto de hab la r m a l de l de a r r i b a . 
¡ D a d p r e g ó n s in t a rdanza p o r los v ie jos 
castellares de m i nueva f r a n q u i c i a ! 
Y p r e g o n a d t a m b i é n que es m í o e l conde 
que ha de ensanchar m i casa y m i C a s t i l l a . 
N i co r t a n i sobrada es l ey perfecta , 
y es m á s cer te ra ley a ú n t o d a v í a , 
s i a l cu lpado p e r d o n a ; l a c lemencia 
es v o l u n t a d de D i o s , que a l juez le e n v í a . 
Y s i e l r e y no se l la ra de buen grado 
cuanto a m í e l c o r a z ó n recto me d ic ta , 
y qu i s i e ra m i r ey ley m á s severa, 
aunque a veces las blandas m á s cas t igan , 
como aque l de V i v a r fue ra a l dest ierro 
s i n dob la r l a cerv iz , que só lo e l cielo 
merece t a n c r i s t i ana c o r t e s í a , 
y m i v a r a l a h u m i l l e n otras manos 
que no tengan l a p ie l como las m í a s . 
T E L O N 
F I N D E L T E R C E R A C T O Y D E L A O B R A 
OTRAS OBRAS DEL AUTOR 
S I M E H U B I E R A S H E C H O C A S O , comed ia en u n acto, en p r o s a y verso. 
M - 1 5 6 5 1 , comedia m a d r i l e ñ a en dos actos, en p rosa y verso. 
E L V E S T I D O B L A N C O , comedia m o d e r n a en cua t ro actos y en p r o s a . 
E L S R . H Y M E N , comedia en tres actos y en p rosa . 
A L T I T U D 3.200, comedia en tres actos y c inco cuadros , de J u l i e n L u c h a i r e , t r a d u c i d a 
de l f r a n c é s . 
C O S T A B R A V A , z a r z u e l a en dos actos, en verso, 
T I E R R A P A R D A , z a r z u e l a en dos actos, en p r o s a y verso, m ú s i c a de E d u a r d o G . B e i t i a . 
L A M A S Í A D E L C U E R V O , z a r z u e l a en dos actos, en, p r o s a y verso, m ú s i c a de E l i s e o 
P i n e d o . 
L A H I D A L G A B U R G A L E S A , es tampa l í r i c a . 
G O O D N T G H T , r ev i s t a c ó m i c a i n t e r n a c i o n a l en ve in te tablas , todas de buena ley , desde 
A d á n a l a ñ o 2000, m ú s i c a de los maestros G a r c í a B e i t i a y E . P i n e d o . — T í t u l o s de 
las t a b l a s : E l p r i m e r pecadi to , A l á dice, L o s ojos de S a l o m é , B a r b a A z u l y etc.. L a s 
Cruzadas de manos, Ch ica s de V a l l a d o l i d (1600), ¿ T e gulstan las m o r a s ? , V e n e c i a r í e . 
E s p a ñ o l e s en H o l a n d a , B o i t e á P a r i s , T a r d e j aponesa , M i n o v i a de l T i r o l , L o n d o n 
g i r l s . L o s amigos de T a r z á n , S i e m p r e S e v i l l a , R i b e f a s d e l R h i n , M a y o en A r a n j u e z , 
L a p i s c i n a de M i a m i , E l a v i ó n l l ega . A s i s e r á l a v i d a . 
D I C E N M I S C A N C I O N E S , sesenta y dos tonad i l l as modernas . 
D E M I S S O L E D A D E S , versos de C a s t i l l a . 
D E L A V E N T I L L A A M A N G A N A , coplas de m i d i a r i o . 
T A Q U I G R A F Í A C A S T E L L A N A , s is tema M a r t í . 
M I T A Q U I , s is tema s i l á b i c o . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L D E L A T A Q U I G R A F Í A , en c o l a b o r a c i ó n c o n F e l i p e G ó -
mez. 300 p á g i n a s . 
L A M E J O R A S I G N A T U R A P A R A N O P E R D E R A L D O M I N Ó , con c incuen ta re -
glas en verso. 
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